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UTA PDCAliT&II. 
Penelitian lnl ber'juclul .. ~U,.,. KffiURlJ&\H CALOK GURU 3HTP IHDAJIG 
STUDI .t:lAHASA INOONESlA", di~at dari ~tudi lJoe6ar yang ber.si{at tiJDe 
serie~ yaitu Peneiltian !'Bn{aat aall ~ ElelaJar yang dilakukan pada. 
Lel.o<l"a l'eodiaikan Ter.aga Ke......ai~ (U"TJ{) di wilayah; Pde<lll:lang 
(So..matera Selatan), SEmarill1" (Jawa. T~n). SUrakarta (Jawa Tenl\llh) , 
&lratlaya (JaWOl T1ll1J.r) , Iolalang (Ja\olil Til!lJ.r) dan Bandung (Jawa 
Bar"t).Dalam stual. ini yang alJEodikall ~ai sampel aaalah mahasisw:a 
LPn( paaa Univer.'litas (FKIP) , DCIP, PGSi'I1'P (tertulis/tatap muka) dan 
lIT yan,: oen.aa pooa ..iIayah ter:letlut aiataa. 
~l;ual lnl bertuJuan untlX IDengetanll gamDaran kaaampuan keguT1.lall 
(kOO{letensi ket>uruan) yang d1 oapai aleh para maI'laslswa di tiap L.f7l'1( 
tnsebut baik itu ma!laSi9""")"<IlI" haru lIla3uk (lIIaha.slswa t>aru) dvI 
manaSl><a yang telah lulus pl"CI6J'"am 011 yang altan JIlengaJarKan Ol<latl<l 
stual Ballasa InOOllesla ( HahashlB Program StUlli Bahasa Indonesia). 
selain 1tu penelitian ini juga tidaol; t>ermaksud ~di~ oandingkan 
Ic:ualitati.{ tiap LPTi ya~ IIl61Ja::li .sampe]., <lan lc:alaupt1l1 ada 
>l:ooeodenmgan kearah ko%lara9i tiaalc: lebin dari sekedar mengkanpar;uiitan 
sistem ......didlkan tlukan laoD",,:,:any<l. 
Dalam penyusunan laporan int Su:lah barang tent\.! banyak pihak yao,;: 
terkait <lan rDelwerikan dukUl1;!;annya .sehingga teno\lj\.!dnya lap<Kan tnl. 
Untuk it\.! slKlah pada terapatnya palulh menguoapkan teruoa Kasi.n kepadai 
1.	 Tl.lD TPUP-.lJT yan" telah Ill8lllerikall dukuIlgan dana dalam penyusunan 
laporan ini 
2.	 Celcan Fil.culta.9 Ket>UnJan dan IlmJ. Kependidikan l1l',Dr'.CIJl"istina 
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3.	 Bapak Kepala Pu31itatmlas ITT, DR.Aria DJalil Y<ll1Il telah lIIeJlDet'ikan 
aoron&an dan <:I~~n data untuk keperluan a~alisis. 
II.	 sawara I... Isfarudi atas bantuann"" dalan ra~ .malisis <:lata 
)(ilUSUS <Jtlt1.lk keperluan :n.wi ini, aan 
5.	 Pat"<! kerabat k~rja di Pu~t peneliUan dan Pengabdiiill Palia 
~stiirakat, atas d~an yang, a~oerikannya baik secara langll\Z1;!; 
iIIiiUpun tldllk lang:;lUn,g 
La~ran penel1tian inl di:>aaari 1Il8I5ih jaun dsri ke5edlPUI'naarl, 
kel'ldatipun de-nileian dinarapkan ada manfaatnya untwe kepenting,an 
penl>&lIba~an pendidikan dan leeguruan di lnoonesia. 
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RIHGKASAlI PiNI:1...ITIAH 
Penelltian ini DerjUdul MiGU'lI\N'lJI\N K£GURUAH CALON GURU SKI'P tUDAHG 
STUDI .,Af-lASA INIXlNESlAn • Tujuan penelitiall illl ad.alah untuk ....ngetatu.li 
ganDdr8.11 Kemanp.Jan Kel!;uruan (knmpeteruli keguruan) yang oicapal olen 
!IIahasisloia J..,ellt>alS8 PendiOikan Tenaga lCependlC1ikan (LP'l'lO jX"Qgram stUdi 
B3.l1asa Indonesia tersetut. ~l penelitian ini diambil dari mahasisw 
L?T;:; Neg",ri di ;IKIP, !'XlP-<.rI!IVt:RSITAS. PG::iH'TP (Tertuli3 Oan Tatap 
I't.lk<!!, dan UNIVE~srrAS Tt:lUllJKA, Ya!l8 bera.c!a Cli Palemang [So.niI~a 
S"Hatan), SanOul1i. (Ja"" Samt) , se..araJ'l8 dan Surakarta (Jawa Teflbilh) , 
suraDaya dan !'til"",,, (Jawa TiJmJr). 
Analisis dalam penelitian wenggunakan 3~tigtik infren3i terma9Uk 
Oi aalalllllya korrelaai dan kDnCirmaai lall.Itlutlnya Jlnova • <:l~n 
~~il } O,1l5 .Penelitian ini menggunakan mc:del pene.litian 
>""I\6ajaran (o>lCa I'b;iiey, 1'19; D.JnKin dan Bi001e,1911; Ga6e, 1973). 
lblel tni m"mberikan konstribo..Lsi untulC rnanecahkan masa1ah dan 
nipoteslS yan!> OikanbaniJ,kan dlI.lam penelitian ini. LeDlh Jauh dari itu • 
pe!lelitian ini tidal< bel"lllakaUd llIelIDaooin,gkan aecara kualitatH lIJ..lW 
le1lo<l,!;a Penai<:likan Ten<l6" J(epeooidika" yat'lg oijadikan 1I~1. n<m.>n 
k... lupun terdapat kecender~n ke ar-ah itu kcrDpal'B.'Ii tid.alc: leDil1 Clari 
ae;(~r meDDaooinJSl{an "aiateb llelaJar" yaitu kela~n Oan l<i!untun@n 
an~ra aistan I:JelaJar tatap D.lKa Clisatu pihak can llbteb oelajar" Jar"ai< 
jaun Ol pihak lainnya. 
Teauan penelitian illl yilll& aiangk8t. dart pemblJl£tian_panbuktlan 
"tau test nipote3is adalah; 
1.Terdapat v..... iasl dan perbel1aan ksnampuan ke~uan ~:s13W<l 
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Il1dtlll5i"'''a sistem belajar tatap lIIJka lebih rnenon,]ol kemampounnya 
Q<lri p8Qa nahasisW8 Sl3U!l11 oelaJar- Jitrak Jauh. Akan t.etapi 
mall<l3isW8 tatap IILlIl3 lebih r~dioh kE!llJilfl\pllannya <JibandilJ,i?Jo;an 
<Jerl<;an ll1dtla51:s"'a sistem belaJar Jar-ilk J ..uh khusU1~nya daiM 
<Jimalsi kelluruan yan<! Derll.ilitan <Jeng..., m.a3<llan prilkete>l keturuan 
"tau performance. 
2.l'lal'l<lsis...a Shtem belaJar jarilk Jauh lebih berprestasi <JBlM hal 
\{...I18llp;<In \{elluruan Dila diDandin~ <Jengan mahasi~ sisteo:a 
beiaJ"r tatatap wuka. A&aknya didalM keman<Jiri..., mP.ndorong 
"",nasis..." 1..oin banyak ul'l<lh2l meningl'l<ltkan prestas1 'leCara 
inr-rin:lik <Jan paaa lIl!llla3is,. taLap muKa 1..oih banyak 
roen""antun&:an dirinya pooa oantuan dosen. 
j.Ter<Japat korrelasi yang signifiKan antara jail" '(e1ami.n dengan 
Koq:>etansi memal\.'lIIIl oan lIlelaksanakiln fU!l8si dan pr009"am 
BLDI:lingan dan Penyuluhan. antara ImJr dengan kUllpetE!1si 
mell!.telola '(elas, antara pengalaaan lll!!llgaJar Dida!l8 :It...:1i BahaSa 
I1100nedia <Jengan koopeten:li pengguna..., msdia dan cara cara 
roen.,evalu""i Bi<Jan,o; St.uai, antara ~;olalllan mena.,aJar Di<Jan., 
stooi lainnya deng"n mengelol,,· kela.'3. dan 1I'lI!lIahani serta 
mel<ll(.:;anakiln run~:Jl aatl prOl'J"a<D Bi~in,o;"n aan PenylLJhan. ...,tara 
pengaho1J.an dalaon penatariVI Baha3a Indone.91a <Jengan kCllipet:.6:lsi 
roen;.;evalua;;i haSl1 belajar ~J..r. Berta penataran bidang 
5t\.l1i lainnya deJ16"1l koopetel\Si penggunaan ruedia. 
~. Tiaak t~apat hull.m.i>an yang aionifikan Bntara Jar-ilk tempa.t 
tin,,:gal dan IoIakt;U tenpuh mahasiswa dari tempat tinggalnya Ice 
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BAS I
 
LATAR BELAK.~h(;. HASFJ..AJI DAX TUJUAJI 
t.1.Lata.. Belakang 
l\.IJuan p"naiaikan HasiDnal .seca,;aimna dit"angk'''' <101113:11 Keteta;:>a'l 
M?R, a<lalah untuk roembentuk OJarrclsia InQoneS1Cl yang sehat Ja3l1'lfli. 
dan rOKllaninJ'a, melliliki p=~'6etahuan dan klr<WiJi1an, dapat 
IOOno;~oangKan kreatifitas dan tan..;,sung Ja""b, Qa"",t merly-..IDetrkan sikap 
d~asi Qar. penull teng,ga"b rasa, dapat mm;,;emb"",vall kecerdas,m Y""i; 
tin~i <lOIn ai~ertai buai pekerti yang luhur, mencintai ban~sanJU dan 
mo;nc~ntai sesa.ra "",,,,usia se.'.iuai oen.;.r: ketentuan )"'rJi term;.:tub d"lam 
UUD 1'J~5. SEmla U.'IaJla penClidikan liiarahi<:an i.>htu>: men"apai tUJuarl a1:Ilir 
itu. )/aOlUn d6T,lkian tUJuan aloch1-r terseDut sUlit Cliper..,;unakan untuk 
roen6garooarkan tingKat kebe..basilan penoiaikan aan disamping itu belum 
cukup mernberikan aran kepacta para ~elola pendidikan, guru dal~ 
penyelan~araan p"naidikan. Karena lujuan akhir ter.sebut seperti ya.-.g 
dHuki""an di alas terlalu tnlUffi, maica tUjIJan tersebut perlu diperinci 
lehin khusus d~n Jelas untUK merJi\.iialtt>arkan bentuk dan t.araf 
(spesifiKasi) tin~ah laku yang harus duniliki siawa aidik selelah 
menyelesaill<l1l pendiaikannya di su.alu It3!!ba"a pendidikan. Tujuan 
penaidil<.an yang lIl6llUal spe3ifikasi im merL1l>akan tUJuan langsung 
pel'"Hdik~n, soodangKan hasH yang diharapKan disO!bul seOOl!.ai hasH 
langsung pendidikan. Tujuan pendidi.Jcan \lI'1tulc meneapai hasH lant>aung 
ini dal~ KOnleks Indonesia seJaJar dengpn lJuan knusus pendidikan 
suatu lenba"a peMidiKan (tuJuan institu:noanl, kurikuler <tan 
isntMJk31onal). D31am upaya maIl<'nlkli tenai,il kependikan pemerintan 
telah mendlriKan IKIP. fKIP yang ada ~i Unlversita3, dan PGSKfP. 
Pola pendekalan dalam penyelenggaran pendidiJcan guru ini dilalrukan 
dengan tatap muKa dan jarak jauh. Pacla lRUlII11ya pendldikan guru ai IKIP 
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di13~~~3~ d~~i~~ cara tat~p ~<a_ Sedan~n fKIP ur dan S~~a~l~n ~~~~ 
dilak-J,(3r, ilen,;an Jara.. J!llltl. aolal!i upilja ""","",mill kebU,"JMn t""ae;~ 
kepenGidi~a~ inl Lam~ab3 Penctidi~an Tenaia Ke~~ndidikan dl~tas sJda~ 
lentil aitunWt menUlasilo;an calon -ealon t.enaga peMi.dik tan" 
Der~a:itas, karena adanya asurnsi bah~ bai~ buruknja hasil ,suatu 
l~~a pendidikan diukur dari kalita.s guru yan6 roen~ajar di lemba6~ 
pe~dldiKan ter.sebut. Tida" jaranl ~urJ se~agai motor proses beIaJar ­
<Denoajar di da13llJ kelas ditudini. ~Da;;ai penyeDab rendahnja lIIJtu 
pendidi,(an yaTlj; dihasilkan, Mernan..: r:erana.~ guru dalam pendidikan for.:nal 
"~tap muka" tidak bisa diaoai~n seDa;;ai penyelengora proses beIaJar 
meniS"Jar, Guru memegang peranan sentral ctalarn l\lI3l1berii<.an biJllbingan 
belajar untul<: menoapai tUjuan pendidiKan, IrnuSL.l3nya tUjuan langsung 
pendidiKan. Olen karena itu betapa pentinUlya peranan LPT;( untuk 
lDHIlberiJo:an DeIlal pad~ calon guru yen!! akan mengajar disal\Dlah_.seKolil.'"I. 
Untuk itu mer"iI:a "calon guru" diberikan paket-paket kMlpetensi baiil 
aala~ aidang stual yang akan diaJarilan maupun kompetensi dalam hidang 
ke,,;uruan. Kedua Jeni.s k~etensi ini tidak bisa dipiaahkan dan 
merupakan perangkat yang mutlak harus dikuasi olet, calan guru y~ 
yarli> dihasilkan olen ,swat" LPTK. 
1.2.Per'.L'I3!} Rasalah 
HEnuriJt pendapat Benjamln BlCOll, 1970; hasH belajar sis-oja 
se,sunggunnya hukanlah dilentulcafl oleh Status s::>sial EkofJlli (SSE), 
ClIelainKan apa yang t~Jadi sehari_hari dt dalam kehidupan siswa dart 
status 5O,sial ekonomi tertentu. Dengan ilata lainnya bah"'" pre,stasi 
behJar Sl.'i"'a tergantllng pada "prooes" atau peristiwa yang biaBS 
tel' j001 oikalangan SlSwa dari .'iuatu status BOsilll ekonani tert.entu. 
Prc:oees dal<J'll hal illt IOOrupakan penanaan dari "prllalru" belaJar-mengajar 
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Dun.::in,l~::S; Ander3C>n, l~dJ; Berllner, W701; Bar,;;, 1017'1; l'edley, 1'17'1, 
men';Cltara..:an oanwa untLlJ( 1IIe:lC<lpai hasH oelaJar yaIlf! t>ersifat 
k"e.nit.i:f diperlui<an "prilairu" me"""Jar yang DerWJatan ko;>;nitif. ?rilaoru 
lIlen6aJOIr wI"", konte;Cs ini adalah roerupakan .,:amoaran dari seoorapa jauh 
"I!.<uoa.Il;>''''''n keouruan" dan penguasaan sul>st.msi pen~ajarafl ta~ dimilir.i 
oan dapat praktekkan olef] guru untuk IJeIlDiJ:DOiIlf! SIswa didik dalam 
b~lajar. Untuk itu bagi calon guru dituntut men~asa1 bahan atau materi 
yan,:; a;;a" oiajarkan oan menguasai cara m~ajar atau rllE'nberikan 
bimDingan K~P'lda sis..... didiil:. \J!ltuK men.;:-llasai materi pelajaran mereka 
oioerilo;an ookal pelajaran bidang st...:!i se1angkan untuK penguasaan 
pengelolaan belaJar-<D""tajar lDeI"eKa c1ibelcali pelaJaran yan,,; roen@l'ah 
ke~da ~!Jinaan profesi ke6\'f"uan ya<lg berintikan ",~[(lpuan j(eguruan 
yang narus dimilIki oleh olen seorang calon guru. Kerna~puan ke6Uruan 
ini menca;cup kOlrp"t.ensi_korop<'Lensi atau Ice=kapan dalarrJ cioang ; 
mengel01a program belajar-m~ajar, roengelola klas, m""telola meoia, 
men..elo1a interaksi t>elajar-fllengaJar, lIle!1gevaluasi hasil t>elajar, 
IDemarliSlli dan roelaksanakan funesi dan program birooingan dan penyuluhafl, 
dai-, melaksanakan administrasi penoidikan. Kornpeten:li-kDIn;::>o!tensi 
ke..-uruan ini dalam kurilrulun dituani',l<an kedalam roOlt<lkul1ah-malalCLlliah 
wajib pada paket matairuliah dasar Kejuruan (IotGlK) disetiap J.aob"6a 
Pendioiil:an Tenaga Kepancliclikan (LPTi ) jaitu; IKIP ,fKIP yang ada di 
l.l1iversltas Tatap l'U<a PGSMTP clan Fl(IP I.l1Iversitas Terbuka. Manya 
kerag<miln U'TK yang menyelenggarail.an/lD!!!Iperlliapil:an calon guru 1ni 
did~a memberikan berba.oai variasi pendeKaLan dalam menerapkan 
korrpetensi K"6Uruan tersebu1;. yang ada akh1rnya akan menentukan kuali tas 
hasil luluMnnya. Atas da'lar Ul'"aian di ata", maka dapat diro.m.askan 
maMlah maaMlah yang akan dijawab dalam penelitian in1 ya1tu ; 
1.Seberapa oesar ha'lil keguruan yang dilDiliki ol"h .,..lon guru 
keluaran dar1 tlap LPTK 
2.A:l»cah perbeda.an K~uan keguruan yans dimil1Kl oleh caton 
guru keluaran darl. setiap LPIK 
3.Adakah hubungan yang si,gnifikan antara liltar t>elaKang caton guru 
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1.3.~uan Penelitian 
1.J.l.TuJuan \.Illum 
TUJuan unCOIl penelitian ini adalal1 untuk men!l"t.af,"l 3et>era,,~ 
oesar kanampuan ioI:egurillin yani> dimiliki olen parao calon gur", 
gebagai hasil langsung penciidi.><an di liap LPn::, dan 
seberapa kuat hubungan kBJ\FllT{l'J8n t.erseD"t. aeni>an laoLar 
belakan!l y~ diInliKi olen para calon gur-u. 
1 .3 .2. T'uJuan IChusus 
1.,.2.1.Untuk men~etahui k~uan keeur"an calon guru ya~~ 
ainasilkan oleh setiap LPl~ 
1.3.2.2.UntUl<: mengetahui ada>cah perbe<:laan I<anapu.an keg'Jruan 
yang ai.lliiliki oleh calOll guru yarl6 dinasilkan oleh 
setiap LPTK 
1.3.2.3.Untuk	 wengetahui adakah hubungan yang 
anLar-a liILar t>eliUcan@ calon guru aengan k_ 
ke~r-oJan yang dimilikinya &'bagai nasH pendidilcan 
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HIPOTESlB DAJI DEF'llllSl VARIABEL 
seoa,;aiJIlana diutaraKan dala.1l bab terdahul-J ba!,,,,,,, ;.>eneli han ini 
oertujuan untuk menoetahui "i(e1Iarnpuan ke,);UTLJan" ~alon &l'ru ::;ei(:llilh 
~..e"e"an Tingkat Pertama (SIITP) Oidang 9tlXli Baha~a Indon..9ia 
dihuDU-'1i\K<'n aen"an latar belai(alJ6!lya, maka pen..litian 1111 'D.:mr~~·.Jn 
perane;kat in9trlnlen untuk keperluan tersebut. Peran;;kat instrlnen 
terseout oerupa lruesiooer untuk men,.;etahui laLar r>elakang maha3i3ltil dan 
~tes ke.r.anpuan ke&unJan~ untillc mengetahui seJ8un mana k8llallltJUoiln 
keg;.lnJan yan,); mereka roiliki sel<POa menClapat p""'di<'likan di LP'TK. Ke:::lua 
instrlnlen penelitian ini diberii<an kepada manasi~ llrltlJi( dii3i <1an dl 
Ja"""b aalarn 3Uatu pertaruan yang disele/l&arak3n untulo/ "'.::per luan 
terseoot. 
Pari lrueaioner mahaaiswa penelitian ini dapat menyusun 3 (ti..al 
I(el~k variaoel latar ~lakan" wahasiswa (LBJ yan" ai{an digunaican 
unLuk wenguji hipotesis-hipotesi~ yan.. ana dalaro penelitian ini. 
Keloov.>k variaoel tersebut aClalah ; 
ill-1.	 )'aitu kel<;rn)Xlk variaoel latar oelaKang yang berKaitan d~an 
se., terdiri atas ; Jenis kel<nin, UllUr dan :ltatus 
perl<aOli.nan 
LB-2,	 yaitu xelcrapok varia~l lalar belakang yang berkaitan 
den....n tempat tinggal. terdiri atas; Jarak tempat tinggal 
der'\i!,an tempat kegiatan belajar Unstit1l9i penyelenggara 
pendidixan dan loIaIctu tenpJh yang diperlukan Clari t.enlpat 
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L3-J, yaltll ve.ribel den~an 
~cognitive entry ~.ior~ mah~5iswa, terdiri atas 
tlidan~ studt &lhasa Indonesia 
pengaHlllIO" rnengaJar bidan.: studi lainnya, jtnlatl pell@lalllan 
lIlefl6'lJar. pmataran yatl.: diilCJti dliam bidang stlldi Bahasa 
Indonesia, dan pe<llltaran lainnya 
Dari naskan "to=s k6ll<Wpuan kE>6uruan" yarlg berisikan 
Jou:oaIpo=tensi y~ll harus diku.a.sai olet1 calon i1;Uf'u Si"ITP 
7 (tuJun) keloopcK vari~l kallam.lI",n keguruan yaitu ; 
T~G-l. adala" keloropok variaoel kcmpetensi ~ngelola 
kaDpetensi ; 
rnenjiapkan pro~am oelaJar -mengaJar, ~lllai kegiatan 
belajar-men~Jar, melaKsanakan ke.:iatan tlelajar-m~Jar. 
me~akhiri ke,,;iat.an belaJar~aJar, dan lIlenyiapkan serta 
lIlela~anakan program tinoa>: 1Jmjut 
'I'kG-2,	 ad"lah kel~k v:ariaoel kcmpetensi mengelola kela" , 
to=rdiri ,"" ,ob kaupetensi; ~erikan perhatian 
"'" merata kepada -, 5i".... ,~, klas. mengilcat
"" " pernatian Si5WC1 pada pell:eJ"jaan ya~ harus o:liaelesaillannya, 
me.noeriK.an perintah den""n Jehs, momoerilcan per1n!latar1 dan 
te?atdan edu\o;atif, 
reinforcement,roenJaea kelancaran pro~s belajar-mengaJar, 
menJll@ laju belaJar derlt':an kecepatiln Yilll8 pas, dan ~tur 
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T~G-3,	 aaalah k~lunpo~ vari~De: ~~~petensl ~8n68unak~~ med~a, 
terairi atas rub kCXIlp<!tensi lIleneenal, IlIel!ll.1ln <Ja~ 
meno;gunakan med.ia ill.9~rulrnional, lIletloua~ ala~ oalltu bela~;;r 
.'Ie<:..rnana tlari bahan yang a::la ai.'le.1i~arn:fa, dan men06una~a~ 
perpustakaan dala~ proses belaJar~~gaJar. 
TKG-~,	 aJaLan kel~~k variaoel k~~censi men~elola interak5i 
belaJar -men5aJar, terdiri atas sub kompetensi j rnenera~~an 
marJaJaoen behavior yang efeKtif ,menera;>kan prose\f.Jre 
irtstrllksional yang efektif, <Jan pola interaksi ~erbal rang 
efeKtif . 
l~G-5,	 adalan kelompok variabel kampetensi lIlengevalu<l.'li hasil 
oelaJar,terdiri atas sub kcm;>eten::;i ; IDenetaplcan tjua'l 
evall.l<osi, menentuk<ln instr-....en evall.lasi, melal<sana;can 
penilalan pr<Jses dan prestasi belaJar. <Ja:1 IDer\t&UIJa;can 
penilaian prose::; oan pr.,stasi belaJ<ir. 
TKG-5,	 aaalah kelompok v..... iallel kcm;>etensL memahiwi da:1 
meIaksanakan fUngsi dan progrillll oimbLngan dan perlfUluhan, 
terdiri atas sub kompetel'J3i; """"genal fungsi dart proff<llll 
bimbinean dan penYl'luhiin, menjelenuaral£an pelayanan 
bimbingan dan penyuluhan. dan merencanaloCan serta 
melaksanakan peng3Jaran rE!llooial 
T1CG-7,	 adalah ke1rnJP"k variaoel I£crnpeten91 melaksanakal\ 
administrasi pendidikan, terdiri atas sub I£cmpeten.si; 
mengenal penjelenggaraan al1lllinistar9i peooidikan dan 
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3. 1.I'O..ula~ i. dan 5ampel 
pOpo.J:'as~ dala.ll penelitian ini aaaliln seluruh rnahasiswa LeIDac:.a 
Pendiaii<an Ter.a~a Kepemh-ctikan (LPrlC) pr~r,"", Uu'li Bahasa Indonesia, 
yan~ baru masuk (PI) dan yang sudah menyelesaikan studi (PIl). 
Kare"a lua;snya cai<upMl penelitian ini, maka Cllarnbil s<>mpel ~eba~ai 
beru:ut ; 
j.1.1.Sa:lIiJel area 
Saro.,.el area diarTlbil pada b (ello'llll) daerah di Indone;sia 
ya.it.u: 
3.1.1.1.Daerah PaleuDarlg (Sunatera selat...n) 
flCIP_llnversitas SriwiJaya, !'GSHTP, dan lIT (Ul'IiIJ Pa­
lembang) 
3.1.1.2.Daerah semarang 
IKIP semarang, PGSKTP, (i<ln lIT (UPlilJ Semarang) 
3.1.1.3.Daerah SuTakarta 
F'KIP-Universitas sebelas Maret (UNS), Pe;31'ITP, dan lJI' 
(UPBJJ-.5Urakarta) 
3.1.1.~.Daerah Surab<lya 
IKIP-SUrabaya, PCSHfP, dan lIT (UPBJJ Surabaya) 
3.1.1.5.Daeran Malang 
IKIP_Malang, PGSI'ITP, dan ur (UPBJJ Malang) 
3.1.1.6.Daerah Banaung 
lKIP-BandUng, PGSHTP, dan lIT (UPlJJJ Bandung) 
3.1.2.sampel Mahasiswa 
Sampel mahasiswa diarTlbil <loolah mahasiBWa Bidang Sl"..;li BahaM 

















Perine ian sam~el k~t~Qri J~nig in~titusi pendidikan f~~g 
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3.2. Metode Penelltlan 
Dalam penelit.~an lrll digunaK.an pendekat.an penelitiM yan,g 
didasarKan ~da funbSi penelitian (Issac dan Michael.l~77) 
yaitu pendclo:atan deskTiptif" dan korrelational. Pendekat.an ini 
aigunakan untuk menghuoungk.an bebera~ variabel yang ada dalam 
hipoteS1S penelitian. 
3.3.	 Teknik P~ulan ));Ita 
T.eJaliir. pengumpulM data yang digunaJ<.an dalam penelitian ini 
adalah ; 
3.3.1.Kuesioner Kuesioner dit>erikan kepada mahasiS'llil WltuK 
JIlenJaring informasi latar belakang mahasiswa dan hal hal 
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3.3.2. Tes T-,s yang t>erisikar. i::e.r.a:JJ;lJ.an >ce",uruan dit>erlKan 
Ke;.acla mahasis>la untu;.;. menoetailUi se.;a",," mana peng-..lasaan 
w",re!<:a ak3.n l<:e'"6C'9uan ke..uruan sebagai hasil belaJar 
merel<:a ai LPTK. Tes ini aibuat dalam kons~ruksi oOYl!Ktlf 
tes ya~ berisikan koropetensi-kompetensi kff~uruan yang 
harus dimilil<:L oleh calon gun.l dan dislJ5un secara aOaK 
<;lOll ...] .'Iatu naSl<:ah tes. 
3.3·3.~~~cara, dilalrukan untuk mejaring inronnasi 
Jhefloal in aan hal lainnya yang tidal<: terdapdt 
kuesioner 
3.3 •.lJ.stlZli DolMnentasi, dilako..llcan untlM m03llpel"oleh hasil 
belaJar dan hal lainnya yang menunJan& pef,elitian int 
].~. Ibdel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan mcdel penel1tian peniiaJaran (Oilea 
Hedley, 1~7~; DunKin dan Biddle, 191.lJ; Gase, 1913 ). Mbdel ini 
lIiaIJberikan konstribusi untuk roaoecahkan masalah dan hipotesis­
hipotesis yang dikaobangkan dal"'" pe!'1elitian ini 
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\ • La tar belakan,; ""'I",osis\olo yon" bci'.vme:lgcmtun;;kan 
men;jJarl"; pr:.>ses belaJar ya~ oai;'; 
2.Pr'>geS belaJOIr y&\o; tEtl< aka~, neooeri.can kOrlstribusi ya",:; 
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"'" IV
 
PEHGQUHAJ( DATA DAlj RAJC~ Mill..IS!S
 
"I.I.F'engolahan Data 
LangO(ah perl:.<Illl<l di1alruka~ Q31a<L t.anap pengolanan dat~ ini a<l"iar. 
W~lIerl\{Sa \{ellm~ap,m oaT-a .:;"",1"" K'.lesioner dan tea loI:enampuan kegurJan. 
Unt.l.liC lIIalll.IQall>Can pengoliltlan <li.siapKa~1 pula " cooing :lGneme" aan 
oeroilSaTKan "cooing sen"""," y,mg <Iaa 5EmJa variaDel yans <loa oalao 
leUesion..!'" <ian Jill/aoan tes ·I(ema:npuan \(e~"n dipindankan ke dalM! "data 
soeet". unt.ul<: Kerw'llan 01 " Key in" ke Qalam KOOlfluter yang ad Cli PUMt 
Penelitian dan PeTJ&ilOOH1Cl pacta i'losyara.cat UniverSltas TerouKa 
Lan&,<ah 3elanjutnya "dOllar. pengolahan dengan Komputer antara lain; 
pernbersihan data variaDel_variaDel y~ tid~ l(on5i5t."n atau K~~ 
nilainya. mengni tlJrlg nilai rat.a-rata silDpaOto oaloJ, Ilkewneas, J(W"WSl3, 
dan distribusi frekwensi. seti.a~ variaoel. 
Selanjutnya item-itBm per~yaan yang tidak konslst.en Jawaoannya 
<lOIn v"rlElDel_variabel yang kosong nilalnya t1i-KlasifiKasikan aelJagai 
"missing t1a~". Lan~ah teraeoot perlu dilakukan karena bertlasarw.an 
hasil yall6 ada varlaJX,l teraeout t1apat t1isedernanaKan. Ini berarti 
per,,~litian 1ni meredusir beDerapa variabel atau membent\lk variat>el baru 
yal1<t t1iril~akan leoih berarti t1ari pada variabel yang l<ma.Di~ing itu 
pembentukan variaoel baru Juga Qiharapkan aapat m~rbaiJ<l distriousi 
frekwensi "ehingga hubUflllann)'a dSlgan beberapa variabel lebih baH,. 
~.2.laneangan Ana11sis 
:seperti diutaraKan pada bab terdahulu, bahwa enat~ aaerah dibJat 
sebagai sampel den.... n mahasiswa unoa,ga PendidiKan Tena,ga Kependi<1i.J,(a~ 
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\.l~t<J': nadir d"l~ ~LJ<lt" pert'-""cla~ pe~gi~ian i~stnlll>en penelitian pirla 
oarl ~ang ditetap~an. Chdangan ini alMirlm du" mlnggu se~l~J ke~iat~n. 
](e;J<laa !lIa.-'lasi:s,",,, yan;,; mdir dioerikan )(esioner dan tes keo"<:l.;r.... 'l 
ke<;Unlan yan;; diou~t ddlam oentuM: "paper an" pensil tesl;:" de".."n 
kanstruksi ODyeli:tif t"9 untUK dtir.er)akan "a.U"" waktu te~tentu. 
Pe"6isian l<UeSlOner <lan tes bagi mahasiswa IiCIP dan f';l~ dan PGSMTP 
tatap llJW{1l tidak banyak ruen;,;ala'IJi haOboatan karena pada ~1JI\nya mere.ca 
tin~al tiaak Jauh dari 1eroDa6a penaiaikan t~'lat mereka belajar. Teta 
p:. bagi mahasiswa PGSMTP jarai< jallr. dan mamsiswa llniveTsitas TerDuka 
(lJT) yant: tempat tinggalny" san:;at lrMmyebar dan Jauh dari taI1;J<lt 
k"'ltiatan peneyelenggaraan LPr'-': banyak lDen"aI"",:. ha'llbatan. ~re;.::a ada 
yang datang terlarnoat dari jadoral yang telah (Jitetapo<an (Jalarn uooangan 
untuk pel1jOisian lru":'Iicru,,r dan tes. ](ea:::laan yan<; t!6lIiidan ini 1eoi" 
paran KnUSU3nya p""a "aerah sampel di 1uar Jawa. Narnun d~iKian tiaa~ 
SeoiKit dari mere.ca yang hadir, Qiltang sehari sebel~ k~iatan 
pet16isian instrunen aengan mapang "lOlnap pada sana>:: aaU<Jara maup.lIT 
keraootnya. j(eadaan ini tentu $<In!'.<lt IDefIgganggu jalannya peng,lsian 
inatn.llll!n dan kesernpurnaan pe!l<'i.'lia., lnStI"U1Ien ter.'lebut. ](endatiptln 
demiKian berloc"t keuletan dan lCeteiOman para petugas lapangan sanua 
ma.'lalatl dilopat aiatasi sel'lingg<l j~ah responaen yan~ ditarg,etkan sesuai 
dengan yang, dicapai (survey) Llntuk setiap daerah. Ini. berarti "rate of 
return" inatnnen penelil:.:.an dapat lDencapai 100~. 
Untuk menganal1s1s (Jata yan" terkanpul, pada gsris besaranya ada 
dua oentuk rancangan analisis yang dilakukan yaitu; ana1isis deskriptif 
atau kerap kall juga diseout anali.'lis erploratory, dan analisi.s 
intrensi Btau anal isis konfirmasi khu.'lusnya analisis ANOVA 
Bnalisis deskriptif t<ll"lll<l:JUk di dalarnnya Bna!isis karelasi 
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terca~~ korelasi antara variaoel-varia~ec yang ad~ 01 dal~ hi~teais. 
5e:la'",.v.~~ a~ali.si5 InfrensL (AJtJVA) lli.".J"la":an untuk rnen;;uJL v~riaoel 
lal~~ya yano uersirac kompar~tif Qala~ penel1tla" 1ni. 
5('UJa KO!IJPutasi untuk menghJ.tun,j. statistik yang diill<lino<;an 
dil~n den"an menJ:!8UIJaKan paket program ::>P5S di Pusat Penelltian dan 
Per.,;aooian Paaa M3.syaralalt LI'11versitas Terouka. 
Karena 5t.udi ini relatif baril, den.-an diJ!laauKkannya unS"ur flei.a.lar 
Ja.""aK Jaun (8JJ) ai Qalam nya, maim aal"", penguJian llipoteS15 t.araf 
















seperti ciiutara><a;'l d,,13O ra'lcan;;an anall:ns dan pengolahan data 
paaa Bat> IV, oa:-""a in.:itrunen penelitian t>erupa .rueSlOner yang telah 
Jiisi olen ,,,sponaen mana9i5~, terleoin ~anulu dilakukan pemoerslnan 
data aan penii:01arw.;'I 10:., a"lam kQ:D(lUter. oordaSaJ'"Kan responOefJ yang ,,(la 
unt.W( tiap LernO~a PendidiK,m ter;a,,:a Kependiaikan penyeDararillya 
:Tjen::leK3.~i be.,tUli: kurva aistribu51 1'lDl"....1 dea.;an mahasiswa II{1? sebagai 
titik p~c<'K J,(!JI"va se::lan6kan mah<lsisW<l l!T dan manasislola PGSJolfP oerada 
paa" 51.'1i kelrva dlatribuai normal. Kecenderllrl<lan penyetlaran in1 berlaku 
buat JiOnasi:<l.... yang baru 1IlOI5ul( (Tl) mau;>UI1 lulusan program DIl (T 2) 
paoa :letiap Lemoa,,;a P"ndidiJ<"n Tenaga Kependiiffin. 
analiala anaH.'!i" korrelasi
'" 
I(C<'Ii1"irmasi dengan ",dihat konteks perma:;al..nan dalam hipotesi.'l yang 
aaa. Ar,alisis kcnflrlIl8si ditUjukan .:oewata-mata untuk melIlbedakan atau 
aisuiminasl antar LPlK. bukan untuk o>Enban,:Hngkan seeara lCIJ"litatif 
gradasi LP'H: tersebut. Kalaupun ada keeenderungan kearal1 itu, mak.a 
kO!!p3ra9i y"'''!!. atla tidak lebil1 dari se><edar maIlband~ngkan sistem 
belaJar, antara sistern BelaJar JaraJ< Jauh yang kebetulan dilaksanal<:an 
olen ltIi"ersitas TerOl>ka dan J'(;::lI'rrP tertulis lian sistem t:>elaoJar tatap 
muK.a y~ dUaksanakan olen IXIP aotau FKIP yang ada pada Universitas 
lCon""nsi.onal. lBl ini lOOlIiingat bah.... sa~l tlIal1asiswa baoru (Tn VT 
adalah diamDil dari IllaMsisWiil Daru PGSKfP yang bersifat tertuli.lI. 
Langkah lni oilllWil kar"na para peserta f'GSMfP t.ertulis identik deng;rn 
.'Ii.stem L!T dan ml!Telca yang Wah lulU.'! dElpat melanJutkan studi ke 
lSli"eraitas Terouka pada prograom Dn BeWah IOOngiKut.1 uJian 
k~renel"l.'lif atau ujian persamaan DI lIT. 5ebagailllana diketahui bahwa 
lSlivl!Tsitas Terouka Udak dioenarkan PIeOyelenggaralCan Prograro !n,lcaTena 
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Dari hasil pengola~n data ~~esioner di~roleh infor~gl varibel 
latar Delakan~ ~~asi5~~. variaDel latar bela~ang mahasiswa 1ni periu 
dlUicaraka~ dalan oao AnaliSiS iol ~orena did~a ada huoun~a~nya dengan 
variaoel lainnya dalam hlpotesis. DBlaro bahasan in1 veriaDel latar 
belakanE: r.at1a~1swa disebut s.eMeai karai<terl~tik mahasiSwa LPT,( a<lalah 
ge~eai oerlkut : 
5.1.Karakterlstik Mana~iSwa Lemaba~a PendidiKan Tehaga Kependldikan. 
DBri has,l pengolahan daLa kuesioner mahasiswa gecara aere~atif 
o"rdasarkan LP'l1C t!!llpatnya bernaung diperolet1 informasi toanwa, 
seDaha~ian Desar (51,31) mahasiswa ~P-FKIP terdirl etas wanl.ta dan 
sisanya sebanyak 112,71 adalah pria. Kea<la3C' 1ni bertola.< belakang 
llenE,an peseTta dari Universitall TerWka oan P".:lSIiI'P, dimana didanina~1 
oleh peserta p-la. Propors1 prla pada l1f """,,ca;>ai 59,6'£ dan pada ruSMTI' 
setlanyak 5d:T ~ 
UDJr rata-rata mahMlswa IKIP-fKIP 21 tahun dan modus 21 tahun 
den,;;an rentangan l:m.Ir 20 -211 tahun. Agaknya rt.arIa~ls..a IKJP-FK:IP ini 
lebih hanogen oila dibandingl(an denll.an mahasiswa Ui dlll1 PGSMfP. UDJr 
rata-rata mahasiswa lIT 33 tahun dan Jl):;)(lus 31 tahun dengan rentangan 
UlIDJr 21- 'j2 ta.'1un. Sedangkan pada PGSX11' UIIIlr rata_rata in1 lehih 
rendah 0....1 ur, IlalJIl/l lebih t1!1&1t dari I1(IP yaltu 29 tahun (Ian !IlXlu~ 
22 ta<1un dengan rentangan Imlr 19- 511 tatum. 
KeaQaarJ UIllr in1 jug:! menQorong kecenderungan kearah proporsl 
status perkawinan. ::;ebaMan besar (71,jj,) mahasiswa ur telah 
oerKeluarsa aan slsanya seoanyal( 22,7 S belun bel'"keluarga. Keaaaaar. ln1 
Juga 06"laKu untuoc maha.5iswa I'GSk'fP d1mana aeba:nyak 55 S telah 
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l~IP-F~lP, n1mana ~ba6ian besar (~7,'1) ~1UT. berkelu"r6" aan 2,5_ 
:neClyatai<:an Q1r1nya tBHrl ber",el'J"'"6a. Besarnya proporsi belurn 
bBrJ<Bbar"a palla ltl3~asis.,r,; IIUI' ..arena t;l[ltcl~n persyaratan ya:lg aaa 
pa(la inti.tusi teraeout, se<la"y;a;l "eberaaaan ~~lasis"a yang sooah karin 
aiduga karena perl<:a"tnan all3kUka" aa:a:n pel"Jalanan stlJdinya. 
Tin6li';inya proporsi partispasi Ofa"lita pada IKIP -fI(IP bukan karena 
penyelen,;:garaan pendidikannya dila>cUkan secara tatap llIuka, akan letapi 
lebin cenoerilll6 >:arena t.enpat penyBlBnggaraannya dekat dBngan tempat 
tinggal mahasiswa. Aganya I<:onoisi biologis dan tradisi rnemegang perana:l 
dalarD proporsi wanita pada IICIP-FtGP ini. lndik<!tor hal 1n1 
dilinat dari jarak ieIlIpat tinggal manasi~ dengan 1nstilusi 
IllereKa oernaung. Jara" rUMh atau le:ll,Pat tinual mahasis·..a 
te<I9at roereKa belajar untuk rnanasisolil IdP-Fnp rata_rata 7" KIn dan 
ondus 1 Km aengan rentangan Jarak u-.Dd Km. Jarak ini aitWlp'.ll1 dengan 
rata_rata 2d menit dell<\an roodus 15 menit. Balli mahasisW<l l!f Jarak 
t.enp)t till&al denc:.<ln UPWJ -lJi. rata- rata 7':5,76 Km <Jan moou.s 00 I{m 
den6an rentangal1 jarak 140 _ 400 Km. !ltaKtu tellIpuh y<!ni! digunakan llIl'tuk 
!Dellca.... l UP~J~ terseollt rat.<! rata 2,5 Jam <Jengan lIJXlus 1 JOIIIl 
perJalanan. 5e<Jan&kan bagi mnasiswa PGSHTP rata _raUl jwak tanyat 
tUll;.O.11nya dengan sekertariat 26 Km can !OOdus 1 Km aen.tlan. rentanga;l 
Jar~ 0-170 KIn. Jarak ini ditaupuh dalam waktu taTIpuh rata-rata 60 
IDenit densan modUs 15 menit. 
!'ia.q:>ir selunlh IIl3nasisw lIT telah IllelIIpunyai pengalaman menjadi 
guru. Hanta 3ebanyak 0,9 J menyataKan <Jirinya tidal<: ~unya1 
pef\8alanan IDengajar. Merelca rant!: belLID berpengala:nan ini pada ~ya 
telah tleIoCer Ja paaa institusi pendidikan seba<lai pegawai ~dministrasi. 
Rupanya merel£.1l Juga ingin lIlelll>a.Jw dengan menoonbil pragraPJ atuai di l!f 
melalui kerwdanen kelllllJahan yang ciberil<:aIl.dlen pirnpinan mereka I#Ituk 
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d1"astiKan adan!a ;:>ela"!>6l1:-an a<in-.,islrasi Llnt<.»< mlla;l){ lIT, yan;:l 
.3e'lan.ls·,ya CliperunluMan O<36i :Dereka yact£ s'Jdah m"",punyai pen;,lal<ma:l 
mengaJar mln1./fla.L sel<lll<l .2 tahun. lJa;,li mallasiswa PGSMTP, 91,5 i tehn 
oerpenda1aman mangaJar dan 3,0 i oel"r,; oerpen;,lal<lll<l'l samase>o;all. ....~" 
yan" oelcrn oerpen.;al<O'!>an paaa UIUIll1ya aClala" mahaaiswa PC.5M'Tf tatap 
,~o "~"-', learella persyaratan pet16<llaman merLlpalCan l;o;awn 
Ker:lil:--.Jsan. Keaaaan im jUli;a diJl.IDpai paca PGSK1? Jar-a" Jauh aimana 
l;.f<!raapat. JUIi;a mallasiswa yang oel.n Del"'pen,,;aiaman sarna sel<:a.Ll walaupun 
dalaoJ tarap yang renoan. A¢a.o-.ya kasus penYlmpangan aciministraln 
kalau>Un tiaak oolen diaKiloLaK..Oon ~pe<llilh\.lan K tiaal<: hanya ai lIT tet.a"i 
jU&lI ai PGSMTP JlIr~ JlIuh. Rupanya ~as"5 dE!ll11ll:i.an ini merupakan tit.il( 
rawan atau KelanatJan oari SlSLe<n PenaiaiKan Jaral<: Jauh. Bagi manasiswlI 
IKIP se::>it&lan besar (95,2) sana.sekah oel;mt pernllil menjadi guru, 
seoanYaK Z, 1 " <DeI1yatakan dirinya pernM IDETlJlICli menJadi guro. Ioereit<l 
yang oerpell8alanan ini pada \mJIIInya menjadi guru llIlI10rer set.ellln merel<a 
meruaSU>t:l UIP. PrClporsi. merelo:a yaIIt lIEnJaoi !iW"U honorer atau guru 
tidaK tetap ini llI,mcapai 1,6i. Tan•.f pel"J6l!la.1lIITl IIlere;o;a ini tentu ti<lal< 
bisa ois~n C1engan taraf pengal~n manasislo'a PGSMIP atau UT yang 
paaa WUCllI1f" sudah lama men5'lJar bidall6 s~lJdi Bah.asa Indonesia atau 
bidang ataii lainnya ae~iln stat<ls :Ie::>ailai guru tetap Hereka yang 
yang dari lJT dan PGSMTP disamying me:1Jadi guru tetap pada suatu sekolah 
mereica juga merupunya1 pelcerJaan sa.tpi~an atau pel<:erJaan tambahan. Dari 
hasil Jer1h payan mere~ berl(arya diperolen in.formasi bahWll pendapatan 
l;.f<!tay mahaaiswa trT dua kah lipat pelldapatan tetap mahasisWll PGSMTP 
dan lKIP_rJ<IP.Pendapatan rata-rat.! manasiaWll lIT me:1capai IIp.B2.1~3 per 
bw.an, lKIP -FKIP sebesar Rp.3<,l.200 per oulan dan PGS.'!TP 5eOe3oill'" 
Rp.I/O.8J] per bulan. Sela1n perJi,ha:;ilan tetap yang _r"l<:a perolen, 
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Ra:.a_rata pe'1,;nasilan hdai< tetai' Da{;i o;ar""Sl.3"" IJI l""'ih li.lla ~ll 
li~t pen~asilan tiaak teta~ manasis.~ PGSKTP. Pe~~ha~ilan tiaa~
­
teta? 
",a"",sis""" IJT rata_rata Rp.7d.500 ~ bulan seda~i'.ka~ rnanasis.... PG"i"T~ 
seba'1jaK Rp.13.146 per bulan. Ba,;i mahasiswa IKlP _fKIP t~daK a~pervle1 
informasi tenta'1g penghasilan tidax tetap ini.Keadaan in1 m~a1 
di~'1inll ~rena latar belakang usia oan pen,;al<Wan mere.:a reLaUf 
sania::. nuaa atau lebih renoah bila d~b<ln:Jlni'.kan dang"n rnanaSiS,"", IJT 
atau PG~TP. 
Mahasiswa LPTK ini saba~ian Keeil tel"h roe'1genya~ pendidikan paaa 
perguruan hn~i lainnya aebelUt m=asw(1 LPTK. InfC>t"!Mosi yan;;. 
di;:>eroleh menggambarlcan bah"a ,""hasis,"", IKI? -f'G? 2,1 ,. ,lllahasis,"", IJT 
25,3:1,dan manasiswa PGSHIP 20,1:1 telah me"l>"larr.i pendidikan paQa 
pergLlruan ting,gi lain sebelum menasuki LIT"::' HereKa ini met"uDah haluan 
stuai karena alasan ekonClIli aan prosfei< lapan!!an KerJa yan" lenih 
~Derikan harapan. 
SdanJutnya kal'",loctP-l'istik manasisora ini dibahas berdasarlcan 
katelj.orl tingkatan aa" as.al iflstit.u.sinya, untuk melihat aaa tldaknya 
pel't>elaan ",tau Ke3alllaan l",tar oe.lal<ang mereka. Untuk ini dilakukan 
test oengan 1IIefIl:'J>unalca" test f can Test H (hcmogenitas). Analisis 
komfll'masi ini denga~ menga1l0il ~ 0,05. 
Hasil test meroberikan gamoara" seoaoai bel'ikut : 
B3,gi manasi30ra PGSMTP THyang b.aru rnasuk) dan T2 (yang telah lulus 
D 11); Teroapat ~l'booaan yang silUlifi.J<a~ antal'a Tl dan 12 dalan Jarak 
rl.mah, waktu tellJpuh, \DIll", dengan kar"'kteristlK mahasisora yang ha!Iot!en. 
f't!ngalaman mengaJar maha",1~a Tl can 12 PG."Kff tidal<: hcm:;lgen dimana T2 
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""';1 naJ'\a:;i:;wa !KIP dart F.<IP t.erdapat perbe:Jaan yang ai,;';flifiKa'l 
a-,W.~a T1 as,.. T2 dalaln ;JaraO{ ru::naCi, wa!etu t'3rnpllh, sex, dengan 
Ioca~a,.;teristi>( 'II<Ina~iwa ya~g lebiM ~e:l. ilmlr mahasiswa 1"1 dan T2 
ti:la>l. menunJ1..lK>C.an pe~oed<la::l yang signifikan 
Ba;;i mahasiswa tn, Le~'lapat pe!'"oedaan yan., signifikan antara Tl dan 
T2 asla:Ilj Jarak runah, wal<tu tertpUtl, dengall karakteristik YSI1l hanogen. 
Jenis kela.-r,in a"tau sex, UTlur dan pen;;ala'llan t.idak lIIe11LlnJukkan perbedaan 
yang signifilocan. 
3eDa,,;ai.lllana telah diuta~""<ln banw.. untuk Wl!"6etahui k8IlaCllpuan 
Kegu~uan yang dimiliKi oleh setia., manasiswa LYTJ( diJa~ing melalui test 
kema'll,?uan Kegul'Uan. rBlarn te3t teraapat. 115 ite.n-te3 k~pua" keguruan 
ya~ terairi atas dirnensi-dime~i ; ~elola Pr~am Belaja~_Mengajar, 
~elola klas, MenggunaKa~ MeOia, Hertgelola Irtteraksi Belajar­
Hel1laJar. He'lgevaluasl Hasil ~lajar-!'Iel1laJar, Helaksanaka~ Progr"am 
Bi.1lDingan dan Penyuluhan dan Helaksanalcln Adtn1ni"trasi Pendidikan. 
Dimensi dimensi k6llalIl;>uan ke""ruan in! disebarkart secar" aeak dalom 
Batu naskah test kemarnpuan keguruan untuil: aijawab oleM res~'lden 
selina II, menit . .5eoelun dirakit merljadi lIalakah test KaIlalllflUan keguruan 
yang Daku, in.atrunan ini telah diUjicoDakan dibeberapa sekolah (SMP)di 
Jailarl<i, ::seh1l1&l3 dapat dlandalkan dan dipercaya selJagai auatu abt 
",",.
 
Ha:lil test merupakan rata~ata deri agregaai aioor yeng dicapai 
peserte te::st di tiap Un:: Be:luai dengan dimensi-dimensi Kemampuan 
keguruan dalom test. 
HasH teat kanampuan keguruan untuk maha3iawa yaII6 baru masuk (Tl) 




















hASI_ TiST ~~MAPUAh ~~GU~UAN ~ISWA BARU (T1)LPTK
 
Insti tusi PGSHTP Inp
 





1.: ~naelola Pr°6ram "-, 5 ,llO 6,1I0 5,bO 
2. : ~ngelola Kela:s 2,50 3,00 2,80 
3.:~l1jWll11lkan )IeOia 3,60 lj ,20 3,90 
1I.:~n~elola Interaksi "-, 7 ,80 8,5D 7,90 
5.1 ~'I6evaluasi Ib~ll ~l<lJ<lr ',.'0 2,60 2 , 3'J 
6.: ~laksanal<an PrOlV~ BI' 2,10 3,1U 2,30 
7.:~lakBanal<an Aroinistr~si ?end. : 1,60 1,70 1,70 
JlI1ll~!t 25,20 29.70 26,7U 
D'lri tabel 1 l1~pa\:. Ciliha\:. Dahwa ke<1>alfl;lUan l<el!Uruan yan.. menonJol 
dicapai olen mahasiswa ooru IJ'T'; analah Henaelola Int.eraksL BelaJar 
Hel1l>~Jar. S;<or yang cic~pai untul< PGSI1TP set.esar 7,1JiI ;lKIP-nap 8,50 ; 
dan UT 7,90. s!lllangkan kl;lll.arnpuan kebUruan yang :langat Io:ur<lng adalah 
~ngelola Admini"tra"i f'eooidiltan cilllana slmr yang dapat dicapai WltUI< 
mahasiswa PGSMTP s!"OMar 1,60; IXIP-FKIP 1,70 dan lIT 1,70. Ren<lal'vlya 
3kor yang di-capai in1 ""almya disehabKan oleh KLJr~nsnya pengalaman 
dalan bid"ng lnL Kanampuan keguruan lainny~ b~..pa lIlo=ngelola progra.'11 
belaJ"r meng3Jar, mengelola ketas, menggunaltan media, IIlengevaluaai 
h.aail belaJar mengajar, dan melakBanakan prOlVam Birubingan dan 
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Secara um~ s~or yan~ dicapai ole~ wa~~sis~ baru IKIP_FK,P leoin 
tinMi oila (libanQingkan Qengan 'lldna3~3"'" Daru (lari tIT (lac. f'l:.3!':TP, 
Seda~an skor yang d1capai oleh ~~S13~~ UT lebih tin,,;,gi aila 
dioa~in~an den~an mahasiswa PG~.TP. 
Kar,a;npuan keguruan lulusan I'GSMI'P. I](]P-FKIP dan lIT (T2) lIe;:.erti 
terte-a paoa tabel 2. 
Tabe1 2 
KEl-lIl.HP!lIl.1i KEGURUAIi LULUS/lll iJII LPT~ 





,. "'!ll:!€lo1a Pr°ttra:ll B-M 5,~0 7,10 6,30 
,. 
"'ngelola Kelas 2,80 3,00 3,!l0 
3. ~nggun.akan l"eaia 3,50 ~,20 !l, 10
 
,. ~ngelola Interaxll1 '": 7,30 8,90 8,70
 








7. ",,"laksanakan Adm.Pena.: 1 ,110 1,80 1,70 
25,.110 31,20 2':1,90J""''''' 
5eiring aengan mahasillwa baru LPTJ( ai atall, skar Yarl6 IDenonJol pada 
lulusan (T2) atau D IT aaalah mengelola interakll L belaJar~en~aJar. 
Skor yang aicapai aleh lulu~n PGSHrP adalah 7,30, l\llullan !KIP-fUP 
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"alin.. ren<1ah Juga seJalan aengar, manasis"" ·Da:"U c1iatas )''3itu o:e:Dampuan 
~n~eIola aaministrasi penoioikan. Dalam hal ini ~O:Qr yang dica~i 
untUI( L.llusan PGSMTP 1,110, lulusan D:::IP-Fx:li' 1,CO (Jan lulusan lIT 1,7. 
Keoamp~n ~eour\Jan 1ainnya seperti roengelola program Belajar­
JDe~aJ"r, """,,,,,101,, Ioi:elas, !DeI'lggL!"""an media. rnengev aluas~ nasi 1 
bel"Jar-m~6aJar. ~laksanaKan pro"ra~ Bi~bingan aan PenyulUhan 
bervariasl diant<lra 2 - 7,10 untult tiap dimensi kemampuan keguruan da;'l 
Istit~i penaiQlkan. 
Secara UIIU'IJ skar ya~ dicapai olen lulusan DCIP -FKIP Ietlih tinggi 
tnla dlbandingkan aeng"n lulusan UT 0<1" f'GSHTP aan skor mahasiswa UT 
lealn tinggi bila dibandingkan deogilll lIIahasisloIIl PGSMTP. Kendatipun 
aemiidan tlukan tlerarti pada Sel!lJiI dl..'IleJl.3i ifeguruan itu mahasiswa D:::IP 
lebin menooJol. Ternyata dalaro aimeruli kemampuan ke"~!"'\.lan meng"loIa 
Kelas sAOI' mahasislOiI IKIP_FKIP letlin rendah bila dibandin;;l<3n dengan 
9kor yang dicapai oleh wahasiswa universitas Terbuka. Boleh jaaL I1.al 
im karena mah"nsloIIl Ltr di LcJnJang oleh peni\8laman men,;:aJar ran" 
dimilikinya. 
Dengan dE'l1liki"n dapaL disimp.l1kan bahaW<; tel'oapat kerag2lllan 
kE!Ilallpuan kegt.l1'Uan yang diC8~i oleh llI<lhasiswa baru a>aupun lulu""" LPTK 
dimana secara UllUIIl maflasis.". IKIP-FKlP let>ih tlngi Bkor yang die-spai 
bila <iitJandirlgloi:an aengan maha3iSl'3 lIT can fGSI',TP, dan mahasiswa UT 
lebin tinl!Sl slowr yan" <iie-apai bila dibandi~an dengan PGSMTP. ~ngan 
oerni'~ian loi:esi!l;1ulan peneliian ini lllenerilPa nip:>tesa \ (Hll; yaitu 
terd"pat keral!>2llJafl k~uan kegul'1Jall balk mahasialOa baru lMu..,m 
lulusan D-11 pada tap LPTK. Ham.1n dEmikian apaltah skor yang dicap"~ 
01"" 1Il"ha3is..... bar'~ IIlaUpun lulusan l.Pn: tersebut menullJukkan perbedaar, 
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j.Di~L~inasi K~~puan Keguruan Lulusan Lemabaga PendidiKan Te~~a 
Ke;:..""oiaiKan. 
lhltUK meno;etahui paka.~ skor kero<nlpuan ke;;uruan yang dicapai oleh 
.-.anasiswa oaru dan lulusan LPI'K tersebut menunJukKan adanya perbeaaan 
yan~ siGnifiKan, penelitian ini ~~nKan Test F atau Ana11sis Of 
Varians (AtfJVA). 
Tes ini di.guna><.;ln karena meli.hat kecenaerungan penyet>aran ll<wpel pada 
tiap LP1K yang roen~ekati kurva cii.striousi normal. 
baru pads ketiga kate~ori ePIX tersebut, aiperole.l; 
2 













DeraJad bebas (DeIl1'e<'! of f!'eedOOl) = 2/11 "0,50 
Nilai F (kritik) F (0,05) d.r 0,5 " 18 
Dengan demikian n11ai F yang diperoleh dar1 komputas1 lebih be1lar 
dari nilai kritik ( F " 21 > 18). maka kesimpulan penelitian in1 
llll'Ilerima hipotesa 2 (112) yaitu terdapat perhedaan yang s1gn1:fi.kan 
ko:mam;Juan ke~ mahasiswa baru pada tiap LPTK. 
5elanJUlnya penelitian in1 juga melihat pada tingk8t lulusan 


























DeraJad t>eoa5(ae;o;ree of freeda.n): </, , 0,' 
Hilai F (Kritik) = F(O,05),d.f 0,5= 10 
De~an demikian nilai F yang di~role~ leeih bess" dari TIilal 
kritik (F= 21,01) lc),maka kesirupulan ~~elitian ini menerima hipotea5 
(H2). yaitu t.erdapat pert>edaan y'."& signiflican kemarvpuan ke;>wuan 
lulusan U"TK. 
SeOaiSairnana diutarakan clal<n <ft01 baha~!In anali3is ini bah"", 
penelltian ini bukanlah untuk mambandin~an 5eCara kualitatif in5tit~si 
pendidikan da!;MJ penelitian ini aKan tetapi leoih c.;nderWlt melihat 
kelellJallan dan kekuatan dart dua sistem pe!'1d6tatan pendidikan yang 
dlt..erll;:>kan yaitu sistem pendidikan Jarai( jauh oan tatap ruuka. Ke:::Iua 
sist..ern In1 ma:nng raasing mernpl1llyai kel"""'han dan kel<v.atlln yang tida;.: 
dimiliK 0100'11 yang lain. TelIl1an dialaS juga mellggambarkan kearah itu, 
OOhw.. manaa15W" tatap lILlka paoa ~)'a lrurang roempunyai peng,U".,.,n 
Qala~ bidanb praKteK bila dibandingKan dengan manasiswa dalam slstem 
Jarak Jau.'1 yang pada urmmya sudah Dei<erJa Qalam bidanl>llya. 5etlalilmYa 
ltlaMS1Swa Jarak Jauh lrurang dapat IllI3Ilantapkan maupun pengayaan 1l.mu 
yang dlpelaJari secara mandiri melalui siaten tutorial bila 
dtnandingltan den&3n mahas1swa tatap lIIUIca yang setiap hari dapat berumu 
nara sllllber (<Jo:;en) yang dapat mellPE'f"luas _sannya. I't!salahnya 
~arI<l bagairoana roengisi kelrurangan yang ada pada sistem belaJar 
jarak Jauh melalui sistan tutorial yang mapan dan bagaiJllana lDeflillllbah 

















walaupun llecara \.IIIUll roahallillwa IKlP-FI<IP lebih ti.nggi ",kor yem!!, 
Oica;>ai aala.ll ciOang kellla"Jpu,Uj k:el:r"ruan bib aiDanalngkan OeIl/;an 
Cllaha~ i.~.." lIT dan PGSHTi' n<rnUn bel\.lll dapat aioeatai<an bah"" IKIP...fl(IP 
lebih oaik dari pada kedua LPTK lainnya. Penelitian in1 cenderun~ 
rnelinat set>erapa rK:sar usaila maha~is.,.. atau nilai taDoah yaIl<!; diperoleh 
selooa belaJar di LP'fK sampai menyelesaikan stooinya. L:engan kata 
lainnJ"l penelitian ini l'IIelihat dari si~i presta<li yang didapai oleh 
'fa:>el 3 
HILAI TIlMtJilIi tlELAJAM llJoW'l'UAti !CEGlJH\JIJ,N I'\IlJ-I.IlSISo.A LPTK 
.,. Insti tusi f\(;SIolTp : UIP-FJ(IP trr 
'f2 _Tl T2 - T1 T2 - T1 
: Di-'nensi 
: Ke"l.Jruan 
1.: Joel1<lelola !Tog!""" Bioi O,OiJ 0,7 0,50 • ,," 
2..: ~elola Kela.s O,W 0,00 0, bO •••
• 
3. :Mengguna](an IDwi.a -D,liJ 0,00 0,20 ... ; 
1l.:Joe>.gelola Interak~1 ~ -0,50 0,'10 0,<>0 ""; 
S. iHengevaluasl hasH B'. 0,20 0,30 O,Il0 ... ; 
...6.: Joelak:sanakan !T~am BP 0,50­ 0,20 0,70 
• 
7.: Joelaksa"""-'Jn Al:lrn.Pend. -D.20 ! 0,10 0,00 
J~lah 0,20 t ,50 3.20 ... : 
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3 
Untu" roelinat presLasi ini dig.;nai<a" s..::;)r test kB~ilPU<J:J )(e",;uruan 
t.lap LBnOa.,;a Penaiailt.a" Ten""a Kepenaidi..;{;3.1'1 yaicu .'1~DI'" yang al.Ca;>al 
oien lulu.s<Jn dilrurangi 5i<Ore yang dicapal oieh lr.ahaSi::;"d baru 
be"da"arlt.an dlJuermi diroensi )(ema:llpClan )(epClan ya.'lll aaa. taoel 
menog<UDar)(an nal itu. 
hasii kOlDj)utasi tat>el 3 menggamoarriar1 ban"" pre~tlllsi yang diCaopal 
olen mallasis"a LP11{ oal<rll t1iaaniO. K,;,nalll;H.>an ke,;;uruan aaOllan , [)3.n 
selurUil dimensi kBIli;3lll;:>uan ke;juruan mana~is"'ll lIT leDih rnenooJol 
pre"ta"inya oila dioanDingKiln <:len~n mallaSlsa iJ'TK l"inny". ~ilya paaa 
di.'llensi roenegelola pl'"og,ram belaJa:r menoaJOlr manasis,,~ IKIP-f~IP lebih 
rnenonJal. reI Inl =an aipanani io<a:rena aa!am prall:etell men;>eloia 
pr<>;j.raffi belaJar.....engaJar yang berbentw.:: satuan pelaJaran (unit lesson) 
a<:llll"ya correctlVe :feedback yang aiberiKaI1 olen institusi pcnai<:likan 
tOlta;.' ID.lka (IKIP-rKIP ) bagi mahasis,"" , S'<'Oan;;kan pada mahasis"", BJJ 
hal ini tl<l<lk aaa SarDllI aeKali. seca:ra ~rel>"T;i:f besarnya nilllli t.2ltlbah 
yan" dicapai olen mahasiswa PGS!'ITP a.eoe3ar 0,20, Ii<IP-FKIP seoesa.. 
1,50 aan lJf set>esar 3,20. Data tera.et>ut JUi;a roenggOlOlbarKan ooh..a 
siatem belaJOlrJar"k jauh letnh mendorong u.saha I./I1tllk berprestasi aarl 
padlll aiatem t.atap IWka. DidUi;a nal ini karen" k'31lallairian dalam 
DelaJar dan banan belaJarnya yang cukup bermutu. 
I:Ie<l@n aE!lli\{ian penelitillln ini menerima nip.ltesa 3 (H3) yaitu. 
leru"pa!;. perbedalan preat.asi 1ll<'ha::;1""", LP'rK dalam akor kemampLJaII 
k.eguruan, dimana mahalsiswa BJJ au..., I1iIl ini UT leb1h berprestasi aa:ri 
paria maM'IiaW8 LPTK linnya. 
5. !tlDungaln Antar" r.atar Bel;l\{ang Joiaha.5i::;IQ ael!8an KemaIllpuan Ke..urClan 
DaI<UI io<OOlpI.lta31 Kor'relasi ant.ar variOlDel latar Delakang manasiawal 
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tWill( dlM:>oa-l1Dinasiksn tetapi roer<lpa;{.<ln dat" agrei:>atif. hal 1ni 
roe-ni:>lO&'t ilora.o;:t.eristii:: permasalanan <lan jUlU.an resp:lTIaen yan.,; 8e'Jlkl.t 
Se:11~ penuaOlm~an data responaen tiap i...PTJ( ~edalam satJ variabel 
dian~ap ~ru~aKan cara rand teroaik aal~ analisis ini. 
5.5.1.ltJoungan Antara U",,,r, Jenis l<e1a.1I1n dan Statll.'l Perl<"Ylinan dengan 
l<ella:I+'uan KeglJruan 
U1J.J.r ,J=is ~e1amin dan statUS perica'oii:oan diKeia1lpoK\Gl.n SeDa~l 
variaoel :tel, llal<Vtl Danyal<: hal mernpentaruhi 11<1511 oelajar mahasiswa. 
Ti~atan WIlJr bericaltan dengan ~edewasaoan dal~ beiajar dan 
pen.;alamn_pen.,aia:nan <lalam ~ehid"pan .sehari Ilari wa1aupun ini 
bersif"t situasiona1. Dar1 baofak stuai di biaaol! pendidil<an termasuk 
didalalll''Ya stuai meollenai SBJJ (lihat CblenDn et al 19&6, l4:>e<!,iaai et 
aI, 1~7o. ~ni:>inaaan et al 197~ ) menunjukkan oahwa hasil oelaJar dan 
l<epUasan IIlallasiswa ternadap sisten belaJar Y"ll& ai1kutinya oala.'ll 
lleberapa hal dipengarllhi oleh latar t.>elskang mahasiswa. 
Selanjutnya untu~ mernb\ll<t..i~an apaKah t.eraaplllt h~an antara lmJr. 
jenis ~ela1Jin dan status perka'oiinan den.ga" ~emarnpuan ~eguruan melal"i 
instnnen pI!f1elitian telah Ol"h data variabel tersebut yaitu variabel 
se~ (IDUr, jenis ~el<Vtlln. dsn status perka'oiinan) dan Ke:Iallpuan kegurusn 
(lXG) palla kornputer pusH tabmas ur. 
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TI<G 3 -.0777 .0]95 -.I)/I·'lI 
(p.123) (p .27B) (>:.2110) 
.0271 ,OCl'l2 .01."9
"''' (p.311]) (p.1I75) (p.ljbJ
 
lKG5 -.1006 -.137 -.01:>9
 
(p.065) (p,419) (p.405) 
lKG B 
-.'20~ -.0050 .1015 
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Dari data terse!>u" di atas dapat dilihat bahwaj teraapat kcrrelasi 
yang ne~atif (r--.l20i ;p=.036) antara Jenis kelamin oen"an kemayuan 
ke.,lln""n 6 yaitu kcmpetensi m8ll.')har:li dan melaksanakan fun,,"l dan 
I'r0l:;rart Di.wln~a'l can penyuluhan yan;; tero1ri ata" kompeten.'li; ~enal 
fun"si dan progr;n bimbingan dan penyub':la'l, penyelenggara!'..an pelayan.ln 
bi.Wi.nga.1 <Jan penyuluhan, Oan IDer~can"Kan ~erta ;nelaksanaJ<an 
pengaJaran nmeciial. Tenuan ini herarei DOVlIfa calon guru dan !luru-guru 
perempuan a",aknya lebih menguasai oar> oolen Jadi Juga lebih mengnayati 
peran dan f\mgsi progr31r, Bimbingan tla.~ pen:f..t.luhan bi18 d1band1n;>ki<t1 
dengan ealen guru dan guru guru laxi 1aki.. selain itu penelitian ini 
Juga menem'.lkan terdapat korrelasi yang signifiKan antara unur dengan 
tingkat kanampuan kegurU<ln 2 (TJ(G 2). yaitu kompet.msi dalarn roengelola 
ke1as. 101 berarti bahwa mak1n tlnggi usia (umur) guru, makin t1nggi 
kemam;><.Jannya tlal81~ menge101a kelas bi1a tlioandingkan tlengan guru-guru 
ya"g leoih !II.Itla. N.1rrL1n tl<mikian, tidak satUpurl dari tliJ~ensi k~.,uan 
keguruan berkorelasi tlengan status perkawinan. Dengan a~kian 
kesi.mpulan penelitian in1 secara teo-oatas meneo-i.Illa Hlp::ltesa ~ (H~) 
YilltU; tel"aapat hubungan yang negiltif ant<lra Jenis kelamin derl&iln 
kc:ftItJetensi keguruiln memahalli tiM mel!lksanakan fungsi dan prOlj.r8m 
bi.Jm:Jingan dan penyu1uhiln, dan hutlLllll:lsn antara WIilr dengan kt:rnpetefl.~i 
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J~O"a" tern;:>at tingal dan wa.au tem;.>uh "" t=..~t b"laJar aiau~a 
meJ!?unyal hub'.mgan aengan aktititas belaJar atau akt.ifitas pemJiai\{an. 
J~ral1 yang J~ur, aan aiteupuh oal"", "",.au yang reHtlf lama aia~a 
a;';"n ~engaruhi kelanc<lran belaJar. seoolil1nja jarak Y3ll6 ttet(at 
oen@n waktu t""lpuh yang reltiC sin".,o<.at ad.aJ<alanJa oanbuat orang laIn 
aala1l macenunl tugas dan ke'>'aJi~Tlya. Terganuunya kelancar:1n belaJar 
i"i ataLl kur~nf,I1ya waktuy an" aipen;u"a..;Bn UIItuk belajar yang 
diakioat.oc:m olen fa\([;Ol" jar-a;.; dan waktu tl!lll.;>li.'l paaa gilirannya ..-:an 
mempengarUll1 prestasi beIaJar. 
Dalarn kaSUS Penaidikan Tenag" Kependidi;';an faKtor jaraK tempat 
tinggal oan waktu t~puh ke tempat pendiaik"n tidak terlepas dari 
dugaan l't.U. Lebin_leblh dalalll tSIIUall pene!itian 1ni Jarak tempat 
tinggpl <Jan waktu tempuh terSebut sangat beragam, mulai dari 0 
kil<m>eter sampat 1100 KilalleWr., den"an waKt,u tEmpuh 1 Jillll. 
lE!D.ln aalam komp.ltasi korerelasional fa>:tor Jarak tempat tinggal 
dan walnu teonpuh ke te'llpat belajar s"ca,;;;ai mana digambarkan d.alan data 
tiaak ditemukan aaany" korelasi aengan prestasi belaJar yang dicapai 
olen IIliIhasiswa LPT'; dalam K~"uan keguruan baik lIecara agre....a91 
maupun t>er<Jasar;';an ai<nenai-ainPn,si ke!llallJVYan iceguruan tersebut. 
Dengan demikin ke"impula'l dari penelitian ini menolak hir:ote,a 5 
(H5) bahwa tlaak teroapat. IlUbWll93n yan" signifikan antara Jarsk tempat 
tinggal dan walc:tu t""'Puh deno:an prestasi belajar JDahasiswa dalaro 
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-----------------------------------------------------------------
H:ir:'.. ., 
HASL iWMe'UTIlSI IGJHE!...LI A.IlTAHA. JII,tAK T<:~A.T n\fj:::;A'...,,,AKTlJ TEWUH 
DE'fGA.N KJ:J1AJo'_~UlJ; iCt:GUHlIA.N 
JiN-:TU TDlPUH 
----------------------------------~--------
1'.<(; 1 c =_.O~20 r"-.OO~:; 












c ~ .0577 ~ .0252 
, ~ .1/J'1 ,~ 
.3'"
 






"'G 6	 c ~ .1001 ~ .0829
 

























':i. 5.3. fi.lo,m~an Anur3 p,.r",;al&1j'm dan Ke~-uan Keguruan 
Pellb"l",na::t ma:legang penmam ;>e:1~i."l> c1al= menguasaj berba"ai 
Kompeten~i di b~rDa~ai Didang, karena pen~alarnan tersebut memoerikan 
kena.1lp~n ~la... Hamun danikian pen,.;al<J!an ~ni akan leDih bermalma 
apaDUa rei eVan aenc;an bioang kenarIlflUan yang aitWltut. oe".,;an demikian 
seDa&ai co~itive entree behavior bagi setia~ oran.,; 
dalam roongahdapi atau me~cahkan DerDai>3i persoalan. 
oalam kasus Pendidikan Tenaga Kependid<an lama penbal~~n 
><er Ja ",",hasis;;,a oan bidan" pekerJaan mere><a Juga diJaring mehlui 
instrumen dan dihubun~an dengan kem~·~n k~ruan yan~ aicapainya 
.relalui senuah te~. 
TABlL 6 
HA5IL KOHPlJTASI KORElASI AliTIlRA PEIiG""-AAAN DAN KHIAKPUAli KEGURUAH 
LB UPROSTU EXPl.AlII INCilIN::iUB HU'rnU9=
 
TKO 



















~ • 1017 
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~:;tuk bentu..: pen~ala-na.~ ini adalar. pe<'.,;ala-nan rnengajar bi<Jano£ 
"'\.'-"'1 B:l.'lasa Ina.Jn"Sla, pen,,;.. L<l<llHn men,;ajar oioan,,; st'J<li lain, Jl6Illar, 
pendala1l,.,.-, rnen~aJar, penataran yan;; re1el'an aengan bidan., studi yang 
alte~~i nan aiaJarkan aan penatara~ yang tiaak relevan den8iln oioang 
stwi yan.; ditekuni dan diajarkan. 
Masil kooputasi korrelaai ant.ara latdr belakang pengala1laTI 
ter~ebut dengan Kema~uan keguruan y~~g aiaayal oleh :lIar';:;Slswa LIT.: 
"aal"n tertera pad" tabel 6 dl atils. 
Hasil ~omputasi tersebut mensgarnbark~~ ban~a; Pengalarnan mengaJar 
bida~g stuai Bahasa Indonesia O~rkorelasi signifikan aen~an tir~at 
kern.Ml;luan kee;uruan yaitu lcaDyeten.'li per.ggunaan me<iia TKG 3 
(r.:l1d1j;p~.U4a ) na.n cara cara IDengevaluasi oiaang stu(li TICG ., 
(r~.lo<'u;p~.ooa) tetapi tidal.: berirorelalli (len,;:an dirnenai k"",""'puan 
k~gurl.liln laifll'lya. 
Pengal~~an mengaJar bidang stooi latnnya (dtluar Banasa Indonesia) 
DerKOrela.si si~i:fiKan oengan aengan ;(arnpet.en:oi onengelola kel,,~ TICG 
2( r=. l1h; p= .0117) dan kCl1lpetel1si Ill"",ahami dan .:.=lakaanal.:an fung:oi dan 
pro..r= Di"Jbif\6ilrt a.an penyulul1lln n:G6 (r"'.1661; p~.O(3).NarflJIl apaoHe 
p.,ngalanan maOO:li9W teraebut dij\.lIllatlkan 001;( itu pengabman mengaJar 
bia.ang 3tooi B;oMlIa Indone:lia maupun bia.ang :ItuJi lainnya, lIlaka 
pengal....."n terllebut llanya berkorelasi 3ianifikan denl>3n Koopete\.'li 
menggunalcar. media roenggunakan :oeaia dala<ll Prose", Belajar Jot':ngajar lKG 
3 (r=.11124 ; p",.016). 
!..Ip.oih jauh dar i ttu, Jlf'flsalaman lIBhil:oislo/8 yang di.peroleh 
da:-i pehataran biaang studi BilMsa Tnaone8ia oorlwrealasi ."Iignifikan 
dengan k~ten3i mengevaluasi ha.::oil belajar-lllengilJar TKG 
5(r=.1659;~.OO7 ). Ao;aknya dal;ft penataran tni .5Ub~tilsi penataran 
ditel{ankan pada cilril cara mengevaluasi 00311 belajar. Sedilngkan 
pen,galana~pE!I"JgalartiUl mengikuti pehatilran lai-MY<' Y<'ng ,tidak relevan 
dengan bida"6 3tudt yang diaJarkan berkorelasi. dengan kanpetensi 
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1.le",,;,m ae,jildan ~1.',,,i;apLila:1 pe:1eliLian ini ~""ar.. terbat.as 
"",,,,,rL'1Ia nip:>\..esa alternatif (H6) k-'lususnjt> oalam nal terdapat 
K"relasi antar~ pengala1lan mel1l>~Jar oidan,; studi den"an i(C>'1Jpet.en3i 
penggunaan mealS {TKG 3) dan car" cara men"eva1uasi oidang tuai(TKG~), 
t,.!.a;Jl tidaf\: oerl<orelasi deng"" <ll.mensi fl:e:nampuan fl:ee;uruan 1a1n:lya. 
P"m"a1aroan me"iaJar oidang stuni lainn!a oorl<orelasi den,,;an I<ornpeten"i 
men~elo1a kelas (TKG 2). roeman3ni dan ~laksanaKan pro~ao Bimbingan 
dan PenjUlutlan (:IXG 6). Pen"aianEn mana31swa yang diperoleh 03'"1 
;:>enatara" Bid:;Jng studi Pallasa InQOl1e~ia oeroWrelasi deng~n kcpetensi 
mef\ievaluasi hasH belaJar.........".,;aJ~r (TlCG 5) a~n pen,,;aldtllan dari 
;>enat.aran bidan" studi lainnta l>erk"reh.'li dengan ~tensi 














Dari uraian clala'" oab Analisis (llao V) maka ciapat ditarii{ kesi,~pulan 
seba"ai oerHrut : 
1. Terdapat peroeaaan latar belakang mahasiswa (jarak rumah, waO(tu 
te£llluh, Jenis kelamin, • LH!IJr, status perkawinan. pengalaman mengaJar 
clan penghaailan ) antar mahasiSlrd LPTK (PGSMTr, I~IP-f~IP ,UT ). 
2.Ba,;i mahasiswa PGSHrP yanll bam IlIasuk dan yang telah lulus progra.. 
DIl, terdapat; perbooaan yang signifikan dalarn jarak rLrnan. waktu 
t.efDpun, WILlr dengan KaraKteristik yang harnogen. Pengal~n mengaJar 
mahasiswa PGSMTP yanll baru masuk dan yang telah lulus program D II 
tidak ~en, di:nana mahasiswa yang telah lulus program II II letlih 
berpenllala'llan. 
3.fu.gi mahasiswa IKIP-f~IP terdapat perbedaan yang signifikan antara 
mai1asiswa yang baru masLJir. Qan yang telah lulus program D II ctalam 
jara;.: l"l.I!lah, waktu te~puh, Jerlis kela'llin, dengan kar-aderistik 
mahasiswa yang hOlOClgen. Uwr IIB!lasiswa yang bar.. lnasuk dan yang telah 
lulus program D II rnenUllJukkan perDedaan ya!t8; signifiKall. 
lJ.Ela5i manaiswa UT, terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa 
yang baru masuk dengan yang telah lulus progr<IIJ D II c1a13m; jarak 
rlDah, waktu tertpUh, dengan lcarakteris't1k yang honDgen. Jenis 
kelamin, umur dan pengalaman 'tidak menunjukkan perbooaan yang 
siUJifi.lcan. 
5.Terdapat keragaman kaDalJtluall keguruan yang dicapai oleh mahas1swa 
baru dan yang telah lul"s pr0t7aID D II U'TK, dimana secara \.IIIUII 
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:len,,;a" oat1aln,s'ola UT darl PGSHTP. dan manasis'oIa IJf score k=;>uan 
~e6Urw3~ yan~ di~apai lebih tinb5i dari pada mahasiswa PGs~rrp 
6.ltanasiswa LPn: tat"p IlI.lka ;>ada lm.nt'lya kurang wJerrlpunyai pe!l&"la'llan 
aala'!! oiaan.., pra.<tek Oila dibaooingKa.:l den"an mahasis>la BJJ yang 
lmlmI,ya SU<latl De.r.,rja dal<nl Oidalll!,llya. 5eDalilmya mahasi~a BJJ 
Kuran" aapat memantap",an il!IlJ yan;.; di;:oelaJari melalui sist!'fil tutorial 
ya:1!!: Jaran!!: sekali dilal(U){a'l bila dibandin~an dengan mahasiswa tata~ 
rrILo<a yan", setiap Mri aapat bert~ dosen/tutar 1:13.'"" 
sClIlDer/faslitator yan.,; dapat aleIlIerluas wo.wasan perlget"huanrlya. 
7 .lBlacl selurun dimensi W:~l<I" Ke,;"rUiln. maha.si.s'ol<l UT letlin 
berprestaai bila dibandiT"\i;..l(illl dengan IlliIha.si.swa LPTK 1ainnya baik 
lAIP_FlCIP llliIupun PGKI'P. 
8.Terdapat kore1aai yan~ ne"atif antara jeni.s kel~in (.sex) dengan 
kompetensi keguruan memool'lalni aan _laJ(8.arlakan fung.si dan progra'll 
BimOingan dan penylUllMl. tetapi tidBIt Derlmrelaai dengan diroensi 
kE£EmtlUan keguruan lalnnya. tem.oan lni at:':nuambarkan oal1'o1<1 guru guru 
...."nita (perempuan) 1ebin tlIf'rltu<lSai ata" paling tida\( lebin inter-ea 
dalam prOl!:ram BiJDbingan dan Penyuluhan dart pacta 6Uru-guru laKi 
laKi. A&aknya hal ini se8uai dengan kodratnya dala'll Dl.:hYa keIuar"", 
di lnllQlle.sla diJDana tbu-tbu paaa UIIUIlIIya lebih berorientai 
IIJelItliJDtll~ dan mernbesarican anall; dala'IJ rumah tangga. 
9. teroapat korelaai yang signifiKan antara usia del16illl kemarllt:ll~n 
kegurwn ya1tu knmpetens1 mengelola kelaa. tetapt tillak berkDrelasi 
domgan dimensi K"ernampuan keguruan lainnya • lni berarti makin tin,ggi 
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lu. Ti~ar. terdatJat hubungan yang ;;ig'l1fi'o::al] ""tara status penr'h"inan 
ae:\ian a1Jlle'1S1 d1memll kema."lJ;:uan keguruan. 1ni berarti bah"a staT.Us 
perlol:a..n'lan (kiNinltidaK ka"inlJanda/dutia) tidal<: ada hubungannya 
ae"<lan i<on\o>eten.'ll kegJr\lan yang aica;>ai Oleh r.li.\:lasiswa Lf'TK. 
11.Tiaa.: ter<la;Jat hub\lngan yang signifiitan anT.ara Jarak tempat tinggal 
<Joan loIa>(t\l terop.lh ke tempat oelaJar denban oimensi-di.mensi kconpeterJsi 
Ketqletensi ke..uruan yart;! dicapai olell m.lflaSlSW<l. Ini aerarti 
variabel Jarak t~pat tin~l <lan waHtu terupuh ke tempat pendiaikan 
tiaak !IleI1Ip<,lnyai hutJungan yang fungsiooal dengan kCfllpeT.ensi keguruan 
yang aica;>ai <I1eh maha;:;ls'oIa LPTK. 
12.Terdapat: hubungan YaI1;;I sill;nirikan antara p81gala'Mn mengaJar bidang 
stooi 8a.'la.sa Indonesia del1@n kom;:>etensi keguruan penggunaan meaia 
dala'll Delajar dan cara cara mengevaluasi bidllI1;;\ stuai, tetapi tidak 
Deritorelasi de~an dL~nsi k~~ten5i ite~ruan lainnya. 
13.TerdapaT. huoungan yan~ signifi~ antara pengalaman mengaJar bidang 
stooi lail1llya ael1@n aimensi kanampuan keguruan mengel-ola kelaa aan 
berkorelalli negatif dengan dimensi k61ialllpuan ke;!;Uroan memanami 
aan rnelaKllanookan prol!:am llillDingan oan Penyuluhan 5erta tidale 
berkorelalli dengan dimensi kemarnpuan ke~ruan lainnya. 
,l<. Terdapat hubuI1;;\an yaI1;;\ signifiKan antara Jun!ah pengalaman meng<lJar 
delJ6Ml k~etensi kesuran ~nakan media, tetapi tidal<: berlcorelasi 
aengan dimenlll kemampuan keguruan lail1llya. 
15.TerdBopat hubungan yang s1gn1fikan antara pengalaman penataran yang 
berKaitan dengan b1dang stooi bahasa Indonesia dengan kompetenlli 
men,gevaluasl hasi! Delajar ~jar. tetapi tidak berkorelasi dengan 
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16.Terdapat hubunga1 yan~ 3i~nifiKan antara pengalaman penataran yang 
tiaa.: oen<:altan Q~n oiaatlo st.uai !>anasa indoneSia den2ian dUlensi 
o<<t:I13."'.."an I<";;o,r.,an _llgglJnai<a:l JDedia, tetapi tidak beriwrelasi 
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INDIKATOR KIl1'E.1OOI i'tXlAJAR 
(Kelcrrp* II) 
====================~====================~~~====~=============~======~==========================~============================= 
ID<EID<lI "-"""'EID<lI IIIDIKAl\)!. Itrn1l""" 
. ill '" 
1. fJ'fX1lll..A I'RUiRAI'1 B-+!"" 1. jglyi~ PrC@"<IIlB-M 1.1. ~gident1fik3s1kal'1 t:.uju<n-tujOSl kh.J..'I.Js v 
)'BI'1l!; rel.e'fan. 
1.2. ~t..uIr.m lirgkup dB1aD It.edBl<l1B/1. ~ v 
rane; t..epat. 
1.3. H'!ne;a-e;anlsj.r" bm:m pel"e;ajeran geCaI'"a v 
",""",. 
'1.lI. ITretapr.an m.c:de ~ jmb_jmb kl's1at-< v 
an &oM J"ilIli tner1o.1lj<S1g pel"capaian tujlJ8l'1. 
• 
1.5. ~gorganislr KPgiatM-keg1tar1 &oM dEilim v 
urutM )'aI1i log,1s <:IBn ens! P.I'!. 
2. Mom.i.l.al Kl'giatiln B-1'!. 2.1. ~gKAji ll1('l!1g hal-hal pel"tlng rane; teo­ v v 
lah dit:ah.3s dUiID peo.lajaran getelwr1ya. 
2.2. 1i:'~i!l<:arun1ka5ik3n tuj'Jaf'-tujuan KruSUS v v 
Yooe; ir"!8i" dicapai 1cepe::1a pEll"i1 5i:Na. 
2.3. Mer~ntrodusir jenis-jer.is ~egiatal'1 v v 
belajar yarle; ~ ditcmpJh. 
3. li:'lflksa.nilkan KPgiatal'1 B-l'l{j. 1. ~I?nyajij-"" i5i 00han ...,laJilrM d""@t1 V V 
t.<opat d2n t.erp;rlo~. 
(3.~.' 1T~g,gur'mr. :lJ"ta:le l1I'I'gaj;v yang: 
I) 3r'3lJ,ll df"t"giJ'1 tujUil/1 J?l'e; j~gin dt""pai v v 
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:====:======~~=~:=~============~~=~~~:~==:===========================~=~~~~~=~=~====~=================~======================= 
KI>I'ETOOI SUIKLH'EIlJ<31 DIDIKAll:lR OOlR1.Jl'EN 
lDSR 
].]. Ie'Ige<:ek ~ :IJ.~ secara ber\r.ala 
].4. IoHTbanru 111_ yang f1R~<ITIi kesu11ta1'1 





4. ~1 ~1I1:a1 B-M 4.1. ~ghm bshan pelajar<ll1. yar.g telah d1­
:3ajllo:an • 







5. l'i:!nyiapam dan r!E'illksivI~ 5.1; ~nder1tif:l'.<a9ikan \:.ujl.Rl-tujuan :f8l1g 
karl kegll1tan tlrdalc lBnjut.. b<-lun dlCi1pal :I1:N3. 
5.2. ~rancBl1g ~atan ranedlal tJag1 Slm.IB 
.lIlswaisi_ tel"'tl'I'tu• 
5.]. ~laks;vlal<an k€'giatM ranedial bagi 5€llUi'J 
9iswals1.swa--si.9l<a ta"tErltIJ. 







II. IoHlgelola kPlas 1. loHJterikan perhatian yang 1.1. ~kan paOOanl',3/'l rnata ke arah SEIrI.la siswa 
oa-ata lPpa::la S8Wa :Iiswa secara l1H"ata 
d1 kel1l3 1.2. 1"er'.enpatlum diri di kela:l dal<n p:l5is1_p:I5isi 





2. /'B"gi.kat perhathl1 Si:N3 
kPpilda peOtPr jaan JiIl"g 
(w,l:l dJ :lPl,.s~1 ",,1'1'y<! 
2.1. ~~r;k ;>"rhatiil/1 sls;;a t"'l'"hamp ges.>atIJ per­
(]BSilL~ Sf'b>lllll 1TIJ1al .,",~ l~f.Ih rmsalflh l. tu 
2.2 f-.....UTtuhltlll1 r~.'lo'l t'lr'ggtrg J'I'oI8b tlap s;swa 
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:=============================~=============================================================================================== 
KlH£TOOI """"'rnNSI DlDIKATOR INSTRlMJI 
lDSR 
3.	 ~1Jqv) P"f"lntah- 3.1 1'eu\J~Wl secare Jela" apa l'B"8 hBru.:I V V 
p8"lnta/'l de1g.E jelall dllao:ullan 51_. 
3.2	 ~ baha.'18. !f'<:b'>eBi~ l'B"8 blllJl: V V 
dar! bemr" ~t.uk l1B1~lkan prlntah­
perln1"..ilmya. 
~.	 ~tican P"rIngatan dan ~.1 I<'a1d1l.llGln ~ tepat anal!: YMi ~ V 
lUMIan def1pl tepat dan kelanC&rB/1 JrOSeS t.>.lajar~ar" 
erlil:atir. 
4.2	 ~ d""p' tl:'pat j~b ganaguan termdap v 
jal8l1nys l:ftI~ belajar" l1B1gajlV" 
4.J	 ~ra1tu1tM Jf!nb ~ ~8 dJt:e-tbn Io::PpajEI v 
slswe J'Bl'8 rrr.r'l!iiV'i!iU jelannya >t'09N belllj<ll" 
•	 ",,-.gajar 
5.	 ~tican rl!lnf<rcl!ll'M 5.1 HoIltlerllcal'l p.JjiM kl'pada wale yaIIll OO'"tuat $llah v 
pa:Ia &'\at la berbullt bo'rlar 
5.2	 ~ikan r-uJian ~ I'I"Olk ~8 berbJat v 
ber'.ar ~ Y8I'Ii ber~ilt wah :nerasa 
~apatlo'.an Io:oreksl ~<1<lp perl1.latannya 
yar'1!; sali'tl. 
6.	 I1':njaga kelM='M jalNJ- 6.1 ~tic<ln inter'upsi yang t:.:rupa pesan atau V v 
r.ya [TOO€S t>elajar rrfflga-. pertMJ"I\o¥\ ~ sisle Sf'danll ~laj<ll", 
JW. Mnia ~il S<Iilt y;ll1il tepat. 
6.2	 i'B'l"~r~,dkan biltW1 pelajill"M ltd3\( rr.aju- V v 
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II 
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II 
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v. """gevalLl!l~l hasH 1. ~t.apo:an tlljU<YI 
"""lM eorllluasl 
2. t'e1entukarl instnJrJI!fl 
o 
3. It;olai<.sarakal'l perilaid/l 
Pr<:<leS dan )Te3tast 
belaj;V' 
... :-E!l"ggunf\ll;>,r) ,",sU pe ­
rJlaJ~ ~r~aPs dan .rr~~ 
l.~sl l»lajar 
2) l:e1W< r~k JW\1l: dip1ll(ill; 
t8'mtnal stau n'S'gulor (:JUsta! 
ning) 
3) bf:,ntuk r~l ta1'iadap j~ 







1,1. _t.uI<ar1 k\)iJjXU", yang Ilkan dirt11ai 
1.2. IT5'ffit>:llr<3l" lol8I<tu pel'lllaian Y!II"g tepat '­
2.1. rD"I"-l"JoSUI'I Han penHatan ""sual derll&! 
tl.<ju~ perlilit1an 
2.2. '1'P.r_/usun ttffll perlUal,an -.,;>.1 dP!'~ 
W~[ be!"flkir ,,1:Nl 
2.3. (D"r.,.,tul«ln jf'l'1h pel'lllaian yar'g se&Jal 





3. 1. ~l.<1Ir.3ar'a10" .,re da11 post tel> 
3.2. ,1a'~~an ),..,j~jt"l'1i5 t.e5 yarg tool.ah 
di ,-~",- ""0 ';'0,1 
,
, 
~.1. "",,,.. t.fIhwi ;':el~ dan :.:~ti'J1 pe­
1<ll<W'.'lfll' ,')I"~5 t:w>l'1jar "",,~jar 
4.2. CJ'!T1J Uki V\o:rlk pe!'"biI!lI:~ 
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~.::::::=========.==========================================================:================================================= 
sua<CM'mJ<lI INDIKA1Ul lIm_""'mJ<lI 
eD" 
VI. ~ -WI !ll"lalo:.samkBn 1. ~ga'1al f\~l dan 1. 1. JJe1""!:J..JIr.vl/rrenillh ~:JlI1ahan )'BI"S 00r"U5 v 
F\I1!1i1t 1a'I P!4!lllin Ill' Prqy-1III Ill' ditargani 
1.2, tlH1l1lh<ITlJ. bor~l taalik BP v 
1.]. tIW'l"ercanal<.an ~(Ill BP V 
1.4. na".jt'tahd dCl'l lJf'r~ tl.lgil:l 
de!'~i!I" guru lair! V 
2. ~nyel"""&>il'"ilkiIn Z. 1. IlBllllil'l tw.J.k-tl'kr'ik blntllr,gan JIV''ll t,epat v 
pelayan2l1 BP 2.2. !lPlalr.aanalo:<li'1 kcr.rltasl dt'!'S2l'l balk V 
(2.3, 'E'.berJ.i:a1 Jalan ~lllilr ~l peI"''''-'.<.3 _ V 
hIln )'Mg diaclapl. 513I0Il 
• 
3. 1i-r...-.cBl"iiY.vl dan ""'lNl:­ 3. 1, ~Y'1s.g) IMt;<or"l Lll'tuk nrnldial sp"-'<!i, de ­ V 
sarakarl ~jaran re _ rtgael ":1"I;l\Jt>hV1 sl:rooa 
rT\l-jlal ].2. rran~li<an bl.'1lbi"~an Clalilll ~l*..'lill'akan V 
r~dhl 
3.3. 'TI"I'"~caC'alr.M ;:r<;>g,rn tin<i<ok 1211jut V 
Vl!. f'ela1aW1~ ~<tnini5tra~1 ,. foH1ger-<l L per1y..lEl'goar<l<ll'l 1.1. ~~~ j~i~ admi~i3tr~31 '~rg diperlukanf 
Perdl,dl.lo!1 irlni...istnsl :lJ""Ur'jill"g tuga3"'JI'I V 
1.2, ft.'r'~"t.>huj stnlktur <T~Mi5.'l3J V 
'.]. t'P""et"tu1 (\.11'1,\31 ,jan WWZ'!:!: j_b <:Bsl"g­ V 
po>lfIV.5ar'aan 








































































































































1,111 \/~ITAS 'rt:lIlllJlA 
J'UM!' ~~ ~IAIl ........... Kllt.SIIlEW...,'· 
......]ASIl'Il ~ 'DaI JNl>'TI'lU't't: iOR llo'ft:l.K"..,'llNAL l"'~'""". " 
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tugas-tugll... k~uan. 
(2)	 r:ol .... k1JlE'9i~~ ini ...:!a 45 ~t.h perrlap<lt Yan:l beo~bE>ntu~ pilih.m 
':JMIda ~an """PElt pilihan j~ untuk ""tlap ~ti~, Yan:l 
ditardal de""..n l'uruf A, B, C. dan D. 
0)	 MHtu _kllDull tereafia untuk IIHlj_b 1I;1JIE'si~~ ini adalah l>" rmt. 
HI	 't\Iq"" .-cd" i"lllh ; 
......u.lih Bllm Jawabi!m Yl"nq bena~ "tau p"li~ tepelt di"ntau u, 
......... t pillhan jawabim Yl"nq dieafi"k""; 
(5)	 J-'lIWo Jrue"lOlJl'~ lni p;>d.a I.arbo~ j......mn "'''''9 ~lah disedial<an 




A.	 TujUdn InstJ::ukllional Itl1I!SU!I Ll'l'III\R J\lWWI 
B.	 TUjuan In:Jult ItW:llwl.. , C D 
c.	 Tujuan 1l11u Y.e<]uruan 
D.	 TUjuan Inti M!peIJ:Jidllwl 
14)	 1lpab11a I'lrrla iOlln llQIpe~baiki I~ubah j~n, ""'~ilah taro." ~ 
p;>d.a buruf j"waharI l:fonbhulu (yaOl di""'J<lap salah), klm""h .... 





2.1tr i tel I" ~UlaJSIIn Tn: yalY) l"",:!k"p mencal<up ••••
 
A..	 Tingllah taku yang dapat dil>ltur 1.fMll'~ JAWIlBM 
B.	 Kordi"l l<Ms tllY)kah Lahl Y""'\l ~ B C l:i 
ak8n ditunjuklwl 
e.	 Starda~ minilMl yang dituntllt dan ~el.. 
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1.	 I'rdo itI:J1n menyusWl 1'1'''9''- belaj«r~ja<: _,..,..,.",i SUIIW 
tapil< tt.[t:8ltu yarg terc:ant.... dral .... Iturikul..... l'<J:l,o, SlIat akan 
_~kIon 'NjU!lfl lnstruksional Ilblsl!s (Tlf::) , ~ sunt><.[ apabh 
Y""'l Ama jadlk10n a<:UilJl \ltaIIDl 
.\.	 'l'IJjl.ll'ln PI!'!OOi"'ikall Maaiona.l 
8.	 'l'IJjuan ~Ldikan Ulbl/ke "'-"ahan 
C.	 T\>juan KuxllNiet ai"""", studi 
D.	 'NjUlm Instl;utai"""l lIIUIt lIidao.l studi 
z.	 1ISPI'k-aspt'k apakah yang akan I'rdo cant...." did<olam ~ Tlf:: 
.....""'..,ll _l:.u toplk tert..nl:.u1
 
,\. ,\spell: p:ilatm dan CllJ::a IEI!'!1I}'Ija<:kamya
 
8.	 Aspo!ll p[lLalro dim lainp 
C.	 IoSpo!Il 181 dan O'lI"a ID!'D)iIja<:kamya 
D.	 Mplool< lal ~n tujuan ~ 
1.	 ll"Ituk ......,.,tukan titI:JkIot I<edal_ biltDn ~ akan diajsrklon, 
un!<Ul:: II9l'lakah .....tI:J JlCda jadikan aebagai patokan ut:lMla1 
,\. JerUs meto:le ~ja&:: yang all.an di~kan 
B.	 ftknll< evslUiU1 ~ akan dlpekai 
C.	 Jenis n,qlatan yan;j akao:l dllabanV:Bn dl !tela" 
D.	 Tlnqkat ~-. yang diJ>aJ::IJI*.!n ~1.... tujuan 
4.	 1l(BI>1la Ar:da lrgtn ~ butir buti" _1. ........kah diantara 
""l-n.,l belikut yang palitI:J ~t I'rdo lal<ukan ? 
,\. ~hah TIl( 
8.	 ~l&m TIU 
C.	 ~laah bJl<u sUlllboi't 
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5.	 [-.;J1<ah "p"''o<ah yar>J Per~ uti.un, lakWlM dal._ ","",yusllrl 
mtir-butlr soal to.s1
 
ll.. I"Ienetapkan jeoia tes den:jan tepat
 
B.	 ~an _kto pl"Laksanaan tes 
c.	 ~l:apkan ll~kOP dIln J<Eoda,L.tan _1 
D. I"Ienetaplr;;an IoI'Ikto ona.k ...,.,j-.t> setiap soal 
f>.	 Di~apL>rl p.cJa sej<Jll1fth ....edia yarq ""'Pat Hdt pilih, f'Okto, "p"''o<ah 
~ dijCldLhn pl"rtinbarqan utaM untWl ~tukan raelL/O ~ng aka .... 
H'da gW'lo'lkan? 
II.	 _j....... pe:'aja~.. n
 
II.	 Mar"''''","n me~ylIl18k"" 
C.	 Daya l:adl< yarq dillliliki 
D.	 Metlnahan IIl!!II1lerolehnya 
7.	 Jilt/> alat peteaqa di sekQlat> Ink ~t kurllr.:l. ap;>i<ah ya~ ~ 
~ 1ahJl<an? 
A. """"JUSIJlkan l<epada kl!pala ,...ko1<.I, -.otWl ....,...,.,11 "l"t pet""" 
Il. -..qut oan',l dIld siswa LXI"WI .......""li alat per...,.. 
C.	 l'Bninl:a pl"rDap3.t Uamt-tsaan lntWl merJ:I'll:asi k<!kuraaja;> al/O" 
III.	 ~Wa ....,.. dlboiotikan lJ./>hI>n-btshan. ~i"":'li ........kat> betikut ini 
yal'l:j Ink p;lih \WItWl 1Il!nDlat '11at pPTII\la ~thana 7 
A.	 Mp.1C "u;la dan ketl:a" 9~lb...: 
B.	 ~ari5 dan kettiW q1lllbi.t 
c.	 """"i1hi>",..,. <k>tt kertll" 9<"m..r 
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9.	 I'm:& si_ ~eUhatamya~ 100000000000000arq ~lrah pao:'!.) Pl'nonl..n 
'lil1ran .ydg .."..j"". """,,Y" apo.lvoh y.'V"II; akan Nda lall;lJkan? 
A. Hen','..ll;uh 8' "",lakutan o.Wu::.og;'I seb<!ntal: d1 hl!lI kellls 
~. 11oenug",,1<an ..1_ ......-.;l..rj~kan soal..goal ,.,.q>a1 aldlir pelajatan 
C. """;nta si""", QgaI lebih bergair"h dal.... belajar 
l). """':1_1'i p"'l.. jaran de<J:jan cetita t:.enbln::l ~ejadian Y"n::l """'1ih 
HI.	 CBra apa,~ Y""l palIn:) bipat untuk dilakukan 0100 seoung <JUIU 
untUk ...."'""'9"!l lr"'JodJhi>n di lrP1 7 
~. ~jukl<"" kesan l::BhIoe ia lalu tahu t:.entang ap" ~ terja<'I1 
<11	 !tel" 
B.	 ~la>(lOllbn siSWiJ l"""1 lJiI;kal ...tuk dtrlulr saling tJetd<'!l."t;ao 
C.	 "",""upkan hukumn Yan:J .....,jerakai'l si_ 
D.	 ~ peraturdn"Yan:J [ler1u <I,pa,tunl sls>oil 
It.	 Ar<'\II ingln IrHJJlraji ularq 001-1»1 P'i"'tln:) Y""l telah dlaja.:Jum 
dill.. peItmilan ~1""Y". Qua ""'''''k''' yang Wi;3." NrlG tPlOlplh1 
~. ~nta ,...."..... ...SWIII """91~t-in'Ji"t b4han pe.1.ltjarilll itu 
R.	 fIto!o:>;Iajukan pertanyIwJl~~t.<myao" ~rg bs.hM> poohjaran itu 
c.	 ~ruh $eOr.., sl_ untuk ~I<akan bahan pelajann ltu 
D.	 I'DIjelaslrl>n k.,.",11 _ boo""" pE'IAjacan ltu 
1.2.	 _I<ah d1""tar3. ha1-1»1 bPdlwt '1anl Nda lakuk&n dal.,.. keglatan 
kaji u1an:l "tau r .....i_ 1 
A.	 ~ .. kAlilali ~tiI peob"9 dad Pl'laj;uan YBn::l lalu 
B.	 ~IarqLon attl kata yaJ"Ol sulit dari pelajaran haIi 1n1 
c • .....-:tiktekan ba.Mn Pl'lajaran Yan:l die"" diaj"ckan
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n.	 KvioJ.kah di","tara b<ol-hal bl>cikeot y",rq JlIn<Ii'I arq:)ap ter:bait _[ok 
<..Iil"'kai oleh suru ~aL s..n::er biilian untoke ~kaji ulan] 
pl'hjaran? 
A. Sf>.~l-<'lOo1.1 ya"" penah ditJ"rikan dalatl PR
 
10'. Po-I",ji'lun yan] batu saj.. dibl>r;illan
 
C.	 Bahon p"1a,jaran ya"" allan da~ro,j 
D.	 Bahan ujl<on yang ",kan datang 
14.	 Pad> _1l1;U Anb akan ....oulai pelajatan yarq bar:u, keglatan "pakah 
f ...."! t2r:19blh dahulu 1Inda llllWkan? 
"':·"i.,l~"!lII., tupill-toplll yan:, ....n diaj",[k.$n 
,_'.......,J~a""n tuj,,,," instr:ul<9i""al khusos ~rq ingln dicap:li
 
'.	 _~1T.v. ..,_ ~~"l<"""'" t.><ol»n y<>ro:j "k~n diaja"bn 
15.	 ~!lAh """'"'Iaj"" ........kah yan:j' "...,.,il<nya JlIn<Ii'I lakukan untuk ........u.ai 
pe1.ajaran? 
A.	 I'C!'~ l;eI"l<'bfh dahulu ~ oarua 61_ sLap ~a" a1.at_tat 
tulhmy" 
B.	 ,~,,,)..h',b.,, .....t ..r; 1"'''9 dil>eriUn daI,.., po>lajar:lln sel<or"""'1 
C.	 ""'"'""'*'" po'L"j,n"n "'"""'Ia" c it<>rd-cPr't..ta ringlln 
Il.	 ~rlter",kan nal-hal t ... 1 ya~ reI_an ~i11> TIll y<>ro:j 
~~ dicapd unmk """""rik ped"'han 51_ 
IIi.	 o\I:Idll ~'rqlnllan aqltr para 51_ ,-,,",Ial..-h ~,"'" t<'ntan.j 
ke;)'atlln.-kegiatlln p"lajar: yanq akan dit~h dl.1;"" ,mal" 
p>lajar..... cata apak."h Y"'"'I a);~n _~ v,ko,I".,,', 
A.	 I'te<'qlmJlraltarl ito'qiatan P"t~ <lim ter:~kbit ~"ja 
B.	 !'lI?rgO!fl!llkakan kegiatan-keqiat",,, f~"'I tel"" dli"'.....""'l siswa saJ8 
C.	 ""'""ll!JlaJkakan teqillt.a.n keqb~m Y""'j _Je'flIEl saj" 
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11.	 O'ltul< ~kitbn lIIinat al_ I<8pln SI<'bIllmya J\rda ~kan 
......t ....t pl'MHa dod pt'lajaJ:.... yarg akan dibed...... 1 
A.	 ~ _1 pelaja~..., 
9.	 I)i ~M-tengah pelaja~.... 
C.	 P.tda all:hi~ p"'laja~a~ 
O.	 Mpan Baja dl~p perm 
19.	 Pildio SlIat lIF>"J:!ajar di If..la9. 'u!p1lrIa. siapaltah. paro::!arq..n _ta IWda. 
getJ;oilmya u,rtuju 1 
A.	 Kepde 81_ y.mg lll"'Cing _UlIn:»a~ ketertiban Il:.,las 
B.	 ""'Pada 61.....,. J'ilrq Sl;'t"lrq _<1 bantuan 'JUru 
c. ~ SI3IlIa si...... :fI"Q ada di toel ter....tlut
 
IJ. Tak .meoe<Jtu, ter'J"l'tmg situasl y.,.:;) dlhadapi
 
1':1.	 IIp>kah qw:u pedo W1tuk seLal1l' ....,jelaskan ape )"Irq ta~lI5 dipet1>let 
"i...... piIda saat "",r.,1ta S<.'daro:j ~rjakan t"'laeny" 1 
A.	 121. agar )'Min .toat-.-... 8i_ tabu apa YHn;J Mtu9 
dipertuatoy1l. 
B.	 Tidaok, Il:arena sis,"" perlu didarQ"lg W1tuk neatH 
C.	 '.II. "'bIk ~u sl_ ..,...:r tldok &k , .... t ke....la/lm1 
D.	 Tidaok. karen;, hal it.. akan ....q:jiOn<R\l kcnsentnai al_ 
llII.	 Agar "i_-"i_ IlBIpetoleh <}iftbann yanJ j"lae U'ntang bahMl yang 
8I!dAn';l linda ajarkan. _kah Y""'I aI<an linda lalrnkan1 
A.	 ~mvbkan betbaoJai ~ tab; t;vl t.e<lt.a"'l beIl'wm tet....a.>t 
II.	 1Ieo"9"""'1ta1<an bahim-bJhan y.,.:;) di~ ..&h UI1tuk d!anerJ:.l...,tJ 
C.	 l'BIgh~ bahMl ter..a..t ~an bahan-bmhan 'cert:ent\l )'art; 
"",at kal tannya 
D.	 ~~"n~ tersebut. ~~ \lUfl'Jkin t>ahan laln 
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21.	 Pada ..w<tu ""'.....ajikan suat.u ffiha.n, <I<::Ia baqian tertenl\,l yan:I ATda 
",..lim ~:ielask;mI\Y"'. llpakah yanq akan ,vrla lalrukan k~\~r1? 
A.. seqera ....Ilgmukakan ~€"kelhuan ter~t dan """,betulkannya 
& .....njela$l<an t-..oli baIBn. terseb.Jt t<lnpa JlB1gf'm.lkakao 
~liman yang tli'lah dibuat. pada pi'lajann Y"'''"'l atan datanoj 
C.	 Jot3lt>Eot.uIYn kekelhuan tel~t. deo:/an ""'"J.........kakan k......lin""n 
yang telah dib.Ja.t. pa1a pel<.jaran yilto] akan datarg 
D.	 ,.,.,nlln<Jg\.l saja 9a111p<JJ ada siswa Y<t1"'J bert<lnya tenl:ang bahan 
bi!r....1J.lt 
n ........, pr<J$'>~ b<>1djar "",,,,,,,jar beclilto]s""'l ""''''lan efettif dan 
.·tisi.... can ,...n.atah Yan:] J!Dda tenp..Lh bertenaan "'"lYJiIO p2fqJ..-n 
alat peraga •••• 
A.	 I'IE!n::lgunakannya seponjang _ttu 
B.	 ~'lunal<annya pada saft:t-.:ldat dibutllhtan 
C.	 ~a ditengah_tED,jah pelajaran 
O.	 Hellggunakamya piIda saat ~ji.Yn ran:lk....... pelajann
 
7J_	 ~n ya~ palil'Yj pi'rlu di.militi oleh """,,tang gum LlaL,'" 
hub.Ln;ld"uya dengan "lat !>IIntu .-.ngajat adalah •••• 
"-. ~",lJ.h MIlan untuk Il8llbt>ilt atat bantu pelajaran 
B.	 _""t al.at bantu pela]ar"" 
C.	 1'12rrggU£lil,<an alat bantu pi'lajaran 
o.	 "'r-.t alat biontu pelajaran 
24.	 Rila .o.rn.. ""'..........kan ~lami k"",ulil:an ...-...-i
 
pelajatan tirdiokau apa yang akan Arda 
lakukan1 
A.	 -.yuruh siswa tIi'",...t>vt piliiah te oo"'J'ru Y"1lg paling depdn 
9. "-'!"QIJ!""'!i penj..l"...,," ~a se-Iuruh ""las
 
,: ''''''OOtitu "i""'" tIi'''sebo~. """ara inLlividual
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7.~.	 o.lNn ......wedkan k~ ..1..- di ~ell,a, """",kall di ""tara 
nal-h.;ol bPtlk"t ....ringka Li ~ ped" A:rla """asl<an 
tataSoilnnya ... 
.... Tu9a'i apil yanq oor\J5 dil1lkul<an 
B.	 }(apiln t'-JIaa h!lrus di .... l ..,;aikan 
c.	 lJiJrlana t~as ""rus dijal&onkarl 
D.	 u.,a It'O'Lakui<an b~ tE!r6eblt 
26.	 }(apan sebIoJknYa "'a.gi"tan ~rjabn _1 LatHan" di kEoLas secara 
....mid-..'..n:l.Irl dib..d'Qn1 
". \...J.» "",..L p.·l.. j ..ran tellS/> diU" ......""'" doe<lqan bila 
II.	 PCo'l" bilqlan-o.qian ",_1 pelaj~ran 
c.	 ~bila "is- men:jt>eodaJlinya 
o.	 "",,")e~ ak.m diadollalYlYa uj ian setE'llgah s~ter 
27.	 eua apal<iUl ywg paling tep;o.t Mdot laJ"JRIO quna IlJ?n..."..hJ<;"o rasa 
tar"l<Jur>:j jawab tiap 013""" tuk ~lesaikan t~asnya denjan baik? 
.II•• ~ri""", m('an bi>lil< q::a01ya kl!{>irlo ...is-
B.	 """''''''''ril<"" hukunan "W""a oi....... yan/ tidak """"j'Pl",,,,,ill.ao 
t~asny" """'lan baH 
C.	 ,..,......teri ...an ""jill" ~ _Hap oi,..,.. 1""'l d.opat """".,..,loesaiJ<an 
twas"ya dengan ooik 
D.	 ruronitor pelaksa..--. tu;as ~ teratuc 
28_	 'ft>d""J"p al ...... yan<j """'ing _~ukan pe~"ran. ~pa ~ An::I.a 
!mkM> bi La ia t...rtult ~ benor1 
.\. Tidal< _lat"kan apil-apa, ka,_ ia serif>') rrantuat pelil"1'.laran 
B.	 ~jin)'a dl UepooJl ~-..-n""''' dal.... k",sarpatan yarg-'Y". t ..~i 
,,'n <l.at,nq 
c.	 """n"jinJ" di oioop;on k_n~1'O'Iy<I p.:tda """t. H-" J"g<l 
O.	 "",.,.i~atk'ln slS'o011 yanq bersanql<utan ....njenai I<esalahan yaDl 
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29.	 A<t;, o~arq ~ tidal Rtuju ~n tOO'l>iasaan 9=0 IIBIIinl:.> "j~ 
SEL&4"'I<M dati sl!M1. twlW"ut AlIda alasan yang p1IliD) penting 
dad l<et~k.setu1""'" to.rsebJt adal<lh •••• 
A.	 Qrru ~p1It l<esol1tan ",tul< ~tiltan ~"t"ksi t£>rMd2lp "i_ 
secaLl! irJlivldual 
B.	 Dapat lIll'l'1iJdJulkan ~ yarJl "",rius tE-tr..:lap l<elas-lelas yatIl 
...-.­
c.	 ~ ""'las """,j<di ..........",,2'.....'
 
D.	 l'IeO:lhlslbilt pel:ltI3aIbVI9lIn Int£>lE<1""'9i si_ 
JlII•	 .lda _jllt"n ~ 1IlefIJatak.m; "/Ida balknY" qut:u S<>Llli-seMli 
....anyal seseorarJl 91_ tentNo:;J apa. y~ tatu ......ja dillatllllan olen 
L~1IlI}'lI yang lain· MakslI1 \JtaIII/I yang tersir.. t dal"'" ..njut:an ini 
~.I.ab •••• 
A.	 Ilqar setiap si-. selalu _rhatH:..n p"lajatan 
B.	 lqar <ptu daplt ....JJ\ ...&it .eJl:tu ~ajllr 
C.	 Ilqr>r ai_ tidal ....m:etikan j.-.blln Rt""",'" 
D.	 ~1: 9=U dapat n!llyelesaitan pel"j"nm tepat pilda _ktunya 
31.	 ~t NId.o. lIpa yang peoliDl I:eplIt dilalmkan oleh gur... , jj1\a 
..,.,ranq si-. tid"l< ~tikall j..-ban "tlls pertllnyaan yaIJ} IIr"da 
ajuJ<an1 
A.	 """""juk "i...... lainnya utuk .,.,j_ pertany-.-an tetsebut 
B.	 ~rJltan tri til< agar da1..... Iu: ,,,,tan lain si-. tersebot ....u 
betWloahio lIlefIjwamya ~ _lah 
~.	 Berusaha lJI1tul< bertahan ~ si...... itu, S<f"bll """"""ci btnto. 
pprtan}'<la(l Y"noI l.,bih nuJah di[Uh;n.i 
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]2.	 ""'pan SE'l>.'liknya taro;JkrnJaIl bahan pelaj"r,,,, ~el\ai suatu topill /In:I.II 
sajikan keP"'da pa"a siswa7 
Fl. Pad;> P'?"t~ahan hahan pelaja"an ya", b<.>t,."r<,j-,utan 
B.	 Pada akhi" setiap bagian dan selu"uh l»han pelajuan 
C.	 Pad" IRtt.enyahan <ian akhit l,,~han 1R1aJ"ran 
O.	 Pad;> """t siswa-sl""", ku.carIj naope"hatikan pelajar,,,, 
33.	 I'Ienu.cut I'.nda, manfaat utaIM apa yaro;J ""pat diP'?rclO'h dengan 
""lak"",nakan prO' dan pos t:li!st-~ 
A.	 Dapat mero;Jet"hui ~n akhir siS'ola 
B.	 Dapat """,,,etahui siswa 1"'''' lI8IaJ<Itek 
C.	 oapat "",,.,-etahui keberhasilan proses beliljar 
O.	 oapat _ro;J.. tahul k~n a_I si!iWa 
''''.lin mer.,letahui l<el~n dan 1Iel<"",l:.1ln palaksanaall proses belajar 
""",,,,-,a i a.t 7 
A.	 ~ana.lIsis nilai 615_ 
B.	 ~li3is datat hadit $''''''''­
c.	 I'II2fItnntu sl""" yany""",,,hadapi kesul,tan belajat 
D.	 1"II1n3~ti ptihku siswa ...,lmlil pro...,s belajar 
]5.	 oal"" ~nentubn lekn;~ r~lal. Y"''''I tepilt', manakah di antara 
hal-hlll berikut yang tidak P'?rlu Arrla kerjakan? 
Fl l'ti'olenul<5Il 3Dal·soal tks Y"'rg """"-'Y" tidal< dapat dil<erjal<an 
B.	 ~ntu 5i....., Y""'I ketlronalan Mri t""","-U'nlilnnya se I<elas 
c.	 ""''''".....an keOlulitan_l<esulitan belajar Y""'I did""'i si,"", 
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1<>.	 Pa<b ....hu ,\i~J" "",n"iapl<.j" "'~"Jt"'" ""oo'Jj"j va,,) mnnql::i" ,,'J.... Uul<.J.o 
',l"L .'l"",a-'.;isI"" t",~tE'ntu, ,,,,,na,,,,,, I~tg tid"k ~I<.<o" I\rd<l l"kuki!~7 
A. _~yiaok"" pp~jehSd" tdlrtMh,,,, n"w\< """"'Ja bat",,,
 
;,. ~nYl"f.'~"" ;-enjela~'''' t"'0:D3h.>n UflLuk bal'.m-""'h"rl lert",oLu
 
C.	 HE>nyi.ap'.t,,, t"'J"" ta,kl.><ll...n 'J/ltuk bi>tlcl[l-bat'drl t,'(terltu 
D.	 """ny,,}p,,:,,, cOfltch-<;<Jntoh wrtt.a'",n ",'tuk t>a!la".bah"n U'tt<"ntu 
37.	 ~"'lLl tid"l:: l';'~l'" dik<>tj"""n ~bd'lai Ud3i"n proqrilln Urd"k l""Jut 
".,,-, '-i1~' ..•• 
.,_ r.,."""_"",, '" ;.e'nil< I"'"".u."'" t,,)~":I1~: 
fl. '+r.p.''''''',~; ,-"t~,"("!k' ....", '" c"n '..··t·d<, p'·r>.>al",ran Yd'~1 lJq""",~.. r, 
jll.	 ,lI,r!" ,*,)uml,'l, 'I'1K V"rJ,j 'J"'J"l dicilpdi vleh senu" 5"'''''''. Ti'dak"" 
afla YM>"I ~k"m Nrl9. lakuk,m? 
"'. I'IenJelilsk,," ~,'I"nt>lli t:.;""r,-OOllao t".sebut k"p"d~ ~""""'" SlS....., 
b.	 ~"jUr~h ~U""" siS'W,i ""-'np.?l"j",, ~,"l\llali hdhan y,,,>,! 1>i";,ii]nq'<:UCil" 
I, nJl·'"" 
• ~<"j ,I, 'elK l"i,llly'" Y"",,", ""'''.",,",,.,p ["oill m,.,,,,,, "l"b "i3"..d. 
u. "I<o".I'J~"" ,*,J"ua sis"", ,;".""'''<J''kaO \",.1' so"l~s""l t",,, ""r~""oot 
j~.	 '_"'~~,k """'....,t<~Y,', ".. t,-,·i f-'O~aJ~h'" "d.J>--J dis';'Ji~dll rq,,-~ld ~'~"_i. 
""""""~"i''' ·.jut" """"be~dl L dui d<'''~~~ tlaca"Il-bac""" "t.,u li~",c/ltu" 
beIUi"" ...• 
A..	 Huku "",.)liJ Y"~ diU't.apl<.. n 'Ok!> l"-~re~i"t"h 
B.	 lle-<Da-..~ai L"caa" yaT>~ <.,le·,',," d~,.>..",,, tLlpik yan'.1 di .. j""cb,, 
C.	 lJ<il ... ,,-:,,<11.:m '/a,." po""""" _'it:eti"'" sc-.<"<~lJ "",.,il1 kuli..h 
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401 ......"'lkdh I'ar>:j P"~tillflil ..ali pedu ditelll'uil oleh oeoIar>:j gu~u 
~i""'ir<:J a<:lalah •••• 
" "~'O,J..w.",Jl I:><>rlla'Jdi ""'salah .fa,..,. dihadapi ds.,d 
M. ","".lI:""-U.l"an "lS"'" yan<j bc~_sala" den)"" yar<:J tida" bem>;_jall 
c. ~n~n ""ran flE<D=Cahan lIIiI""lah pada 5''''''' 
D. l1P... ta!-'kan ,",ua-e<;.r" uirWiIqan 'Ian] sesl.Ii!.i 
H.	 I1BII'b.>d ..... n dor>JrJ:jan I<ep<lda si,;;,-a S€1""", Ia .....rJ:jikutl pt(Xj~am 
pelb....ka" i>dalah ..... tupa ..an t~as ~tim ""'Ii '1utU B~. untuk itu, 
lleqiatan """lakall Y"rJ:j 5E!l>o.ikn'«' Anda I" .." ...." ? 
A. ~ri po'>,)""tan (... il>fu<~tl 
B. l1PrJ:jotganisasi "eqi.. tan 




4l.	 l'i ..jalcarl yan<j ..,.ling pedll dihl<u.k= pad" ..",Hll Jtl'>I>E"ntlllc"n pr""lI"'" 
tinda.. lan)ut l<Bjiatan bela)..r ~lall 
A. H<.",ilai tir>:jkat ~pilian si_ 
M. Heniilllbilh pela)aran der>,Jan "",.,..n-l",han pel ..)aran Y""'l baru 
C. I'~,,,..,.etahui jtmlah SiSWil yang tidak akan Im..-"I1Jil<uti kt"liatan tslJ 
D. HaniUh f'~'-'oJ~am yang t£>piIt. 
43.'(Jl '1nt..ua tll<las-t"""'$ di ",,-t> im, rIHIliIltah ya",! pali"'l erat 
olltoJC>ja'lnyd ~"Ja" l<",,',>tarl adIoinistc""i s"kulah ? 
A. I1Pnj ...... I:<-Ll<'r$ilo>n sekulah 
B. r"aT\budt illilt boilntll peld]drd"
 
C • ...,.,ila' k~n u.eLaJac s,~.....
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bel~jar siswa? 
A.	 TiD;lkilt sosi"l ekmrilli sisw" Y~ro:j bers",nYk"t,m 
8.	 Pen'l"larMn """"'l"jar ya"'J dimiliki guru 
c.	 F....iilitas Sl"kolah 
45.	 Oi antau hal-hal berikut, lII1Inakah yan<J f"lliT>il ~ untuk 
merarnalkan hasll belajar? 
,. [,...lall had sekolah ..,- s<et",hun _~"""','" In13'-"; ,.Y""'-' dit.. tdPK 
' "_,~l'lh , -;>,.-..." J"l"m ~''',htan I,."lai;"•• _!<t." Y''''' dipak" 
c. JlmIlah pilihan ,." .."", lIi..ri>d ~lSW"' ",,"sua; dell,jan ,ni""t"y" 
o. JlmIlah waktu 
""" 
dip1!l<.ai untuk l1'I?,oqaj"r,~" 


























PlJSII.T PI!NELITIAM ()ll,N ~lAN PIlDA HriSYAAAI:o\T 
BE:KERJA.'WVto DE::N:;AN THE IIIST(TIJ'l"f: FOR IN'!'EIlNATIONI\.L RES~ 
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""",m"" 
I. Isilah titik-titik ran;! <:lisediakM...ta\! 
2. a.J:i tarrla siJ.anq (I<) pIKlos kotal< yan;j <:lisedia~", atau 
3. Isilah <lerqon tan:la lalnnya _i yanq <:linlintakan. 
,...... :	 . 






,. PIocqr".... Pendidikan: ... 02 , ,. I 
"''' ,. I I 
"''' 
,. I I 
'" b. ffiSn'l'P , o. I I TatapJrUIta 
S. I I Tertulis 
4. l'I:c<ICf[""" StW i : 1. I 1 Pendidikan I"Iatalatika 
2. I I PIe<rlidikan	 ~ Irrlonesia 
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6. Jacak tBlplt tinggal dan IlBktu telpJh ke ~/tmpat kuliah/1Cantor: 
IJP8JJ : 
a. ••••••••••••••••• t. 
b. ••••••• •••••••••• nenit 
7.	 ~E:t.aftIa kali ter:daftaE: so.baqai _~iSllB pada pr"'}raM penlidikan 
D4/PGSt'rn'. _tan<ltika/J!atHsa If1dc:,o".sia: bulan ••••••• tahlJll •••••• 
8. Jenis K21amin : 1. I I Laki_laki 
2. I 1 \llmita 
........
 
19.	 Status PerkaloliMn : 1. [I bwin 
2. '[ I tidak k.-in 
11.	 ~koLah Lanjutan atas ya"'} td.w-. di~ : 
••	 I I "'" •• I I ""
 ,~,. I I	 5. I I
''''
 
,. I I ~ 




12.	 Jurusan yang diambil pada sekolah lanjntan JtJS (jika ada): •••••••• 
13.	 Pendidikan tinggi lain selain ProqE:am OZ/PGsHTP: 
1.	 [I tidak {ErMh ~-----> la"'}5uO] kE' {El:tanyaan 00. 15 
2. (] {ErMh 
U.	 Bila p,.rnah, 




•• I I k• ""'~ 
,. I I ke" -'

,.	 I I ke m 
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.15. Ap3..ah	 And.:o pemah lIE!njadJ guru 7 
1. [] tidak pemah .. > l.angstD;j Il:e	 pertanyaiOl'l no. 17 
2.	 I] pe~nah 
--------------------------------------------------.-----------­
Q1ru di	 Bidang stWi T 1'1 hun 
------------_.------------------------------------------------­
so	 XXXXXXX~XXXK~ ·........... o/d ........­
,. ·............ ,. ............ "rd .........

"'"' 2.	 ·............ 2. ·........... o/d .........
 
,.,.	 ·............ ·........... "rd .........
 
-----------------------------------------_.--------------------­
Hi.	 Jika J\r'da pernah lIBljadi quru, apakah Anda pernah llleDJikvti 
penIltaran? 
1. {I tidat pen~h -------------> l.an:p;!1ID:3 kE! p. no. 17 






i. Bidang stlrli Hal:enBtilla ••• .." ·.... oi_ 
2. Bidang studi B.lrrlonesia .. . klIli • •••• ml",,,, 
,. Lilinny,,: ••••••••••••••• . .. kali ·.... mi_ 
--------------_._------------_.-------_._-----_._-----------­
n. Di	 Iln<b tirona1 selta.t::ang?-~ 
,. J I91Qh S<nlid 




••	 J J 
S.	 J J ""iJ'- lum;l.r ~ u...n 
6.	 J J !'Bl~ng dengan or"'"'3 UlirVsaldara 
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". Siapa yarq ...tIiayai -,
1. [ ] aerdid 
,. [ [ .O[~ tlla 




,. [	 I lainnya. yaitu •••••••••••••••••••• 
Jika	 dal:i !x'aBiswa. tw2rapa per tahun? 
Ill' ••••••••••••••• ­
19. Apakah ArDa saat ini: 




2. [ 1	 ~p dengan P"""Jhasilan P"'" b.tl.an lIP ••• _••• _. _.­
3. I	 J tidak tetap cJeonlall ~ilan 1""1;: bulan IIp •••••••• -,-
Tetins kasih atall bdntuan dan kerja_ itonda 

























PUSl\T PEmLITIMI OAH PlX".I\!l)[1\N PNJ/\ I'?SYIIRl\IQ\T 
BElQ:RJA.~ ~ 'll~ INS"I'ITUl'E FOOl ',"!:!lI'VI.'rHJNlIf, 1lr,:;f"JlRClI 



















1. r"i1"h titik-tiUk yilO) di>8lialtan, "tau 
Z. !Jeri t.arda "il~ Ix} plda kobk Y<111g dis.,,;h,,~an. ,,!:aU 
J. Isllah dengan tand~ lainnya $PSUai yang diminl:akan. 
: ••........................
 
2. ~t RuDah : ..••••......••....••...... 
.••....•••....••.....•••.. 
...••••....••••....••..... 
l. Pl:oqrlllll Pendidill;,,,.,: a. lJ2 , ,. [ I IKIP 
,. II ~" 
'­ I I ~ 
b. """'" 
, 
•• II Tat<>p nuk.. 
,. , I 'll?rtulis 
4. P'l:09'nft stu1l: ,. [ I PerJdidikMl I"lt-tilta 
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• ••••••• 
•••••••••••• 




b. ••••••••••• •••••• ....,It 
7.	 Pe~taIB kali terilafta~ ~i """siswa pad" pn>::Ju01I pen:lidikan 
D2/PGStft'P. IIl1Itmetik>l,l'ilahaM 1"1...",,i.., bul..n ••••••• t<lhun ••••••• 
8. Lulus : b.11an •••••••••• tahun •••••••••••• 
9. Jenis Kelamin : 1. I J Laki-laki 
2. I J ,..rritd 
18. 1llJ.lr • 
11. statim Ped'.....inan 1. I J '<-in 
2. I J tidal< '<-in 
1. I I	 ~•• I J 
,. [ "" ,. r J ...J	 "'G 
,. I I	 ,. r I lainnya. ...-butl<an ...................

"'" 
lJ. Jurusan yang di...mU r:ada RIlol..h lanjutan "tds (jika ada), ........
 
14.	 e..~"P" tahoJl'l yang l\lda pedul<an untllk men~~ilt>l" 
~ yang l\nda ikuti 7 
•• ••••••••••••• tatRrI 
IS. e..t:ap> SJl:S (teDOaBl:lt. jI..llIb SICS yang dilllangJ yang l\lda -':>il ? 
nhJn ke I ............
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16. ~rapa indeks prestasi _u-ulatif hnd,? •••••••••••• 
17. !lp<Jl<ah linda pern<lh """,,jiOdi g.Jru ? 
1. I I tidal< pernah _•••••> Iarg'lU"'g ~ p"rta<1yaa.<1 f¥J. 19 
2. [ J pernah 
.__ _----_._--~~------------- _--_.._. _ _.~._-------
Glludi Didan:! stool	 T a hun 
'" 
~XII.I •••~X~~XXIIX ·.......... 
." ·......... 
,... ,. ..... ........... ,. ·.......... 'lId ·......... 
,. .. ........... ... ,. ·.......... 
." ·......... 
,. 
.••..•.........• ,. ........... 
"" 
.......••• 
18.	 J ib linda p"mah lIBTjiOdi 
p"""tanv,1 
1.	 I I tid.:ll< p"rnah •••_•••) Iangs\lfXj ke perta"yaan no. 19 
2.	 [ 1 p"rn<lh 
---------_._-_. __ -------	 _ _-_._._~--_.-








·.. bli ..... IIlirqJu 
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•• 
19. Dl mBnI!I. NIda tiBJ9al ~ plliR] 1-. sel_ IIl<'DJllruti p:oqr_ 
~ l:.«aebu.t? 
... , ..., 
"'3 
,. IlUEh sendiri [ J [ [ [ [ 
,. ~- II [ I I I 
l. Ir"dekos 
•• ""'tINa klm!.r serr
,. l'ti!iiR_ kaDar doanc
..... 















1. uinnya, oeb.>l:kan .... •• I I [ I 
". Siapa yatJ'J mmbiayal JIrda ....1_ IIl<'DJlkuti p:ogr"'" D2/PGSMLFl 
l. 1 I -.dlrl 
,. [J o;ral'll tuII. 
3 • [1 keraba.t lIMat 
(J beaal_ 
,. [I lailVly.li. yai t:u ••••••••••••••••••• 
'I'ahg) I:!\J ••• , •••••••••• ,­
II: '" ..........•.•. ,.
 
III: '" ...•...••.•••. ,_ 
11. Fida wUit:u Nda llB81h .-n;IilNti progr... D2/PGSHTP, apa'o:ah JIrda: 
1. I I m.lajar saja 
bel1ljar _11 """",,cj!l: 
2. I I tetap dBlqan pen:Jhasllan p!"'J: boJlan !\J ••••••••••••• •••••~ 
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22............. linda penlall bE..,2i'plh P'1!'didikan t!nggi lain "elain Pt:ogr_ 
D2,1PCSKTP yarg baru linda seleBi'1ik.an 7 
1.	 ( I tid;,k peCl\all - __~ ._~) larJ:l5ung ke pertaIJ1'!"n Bao:Jian II. 
Z.	 I , pi"LTldh 
l3.	 8U" peomah. 
I'roqI:lm st..-Ii : .••••••....................... 
s-pai tahUn , 1. II ,. , 
,.	 I J ke U 
3.	 , ) .. en 
••	 I ) ke ••••••• (sebutkanJ 
II.	 sekararg kiftl Il1Jin iII<"n;letahui biaya ya!'J} AI'da keluarkan sel_ 
__<L"Om P"uqr_ i""Olldll«1rl D.l,IR.;::HI'P. 
11	 D2 IKlP/FIap 
Jib I\rdlo llIlIh"lsi_ D2. berapa besar bi"ya ya..q linda keluar~ 
mltulr. tahUn ~rtalB. kEd..... ""uplln kPHga \jH,,,, <Jd«). ~ 
kedua IbE!rup;ikan tahuo terakhi r '-1i "reb yal1;l bI<lIlPl 
lIII3lY""le8alk,iIn ..tint J:Epat pllda ~tlm'fll, SiE'd<m::j:lc.an tahun ke tiga 
adalah tahUn terakhir bagi lIE"rella 'f"I'1 _dubll _ktu ~. 
2)	 ~ UT/k&ttP 
.:IHa I\rdlo JraMsi_ D2 di U!'~ dan -v.> ~l..saibll st..-Ii 
daL!ru aat\J tahUn. IMka iBilah biaya untulr. tahun peort<na aaja• 
.:Ilk<> I'\nda ~1arJ:l dalillll tahun berilrot::nya. i81100 jUJa biaya 
untuk; tahun kfdua lltaU ketiga (jib ada). 
seti'!lP jenis penqeluaran MCap iii ; .. i _boUf".Il der>J,.n perl<ic"",n y<>n'j 
bsar ~li p.lIl. .:lib ~ tidal< .na penJelu.uan \Sltu1o: wtir_ 
wtir tertentu. tull,.lOO arqka 0 (IDl,. J"~ SBI!p1Ii ada bJtir 
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JuRlah pengeluaran (rupiah,l 
-----._----_.~-------~-------~----------
Tahtm Il 'l"ah..., UI 
(jika ada) {jikilo adal 
... fU0JU11r rE'qlstrasl ·.... ·...... ·....., 
lS. 
'" 
..... • •••••• ·...... 
... Biaya pl"aktikull ·.... ·...... ·...... 
n. Bia,. ujia.n ula"", 
". ..... 
_jib 
"''''''"''''' """ 29. 
""'" 










,.. Oik:tat _jib ·.... ·...... ·...... 
JL ...... bo>l a.ja.r/r" f ..y"",.. i 
lairnya ·..... ·...... ·...... 
32. "",jalah il.Jniah 00" 
''''''' 
...... ·...... ....... 
n. l'laja.lah k1npJIVPaket • ••••• ....... ·....., 
,.. ~Inlill:lopedia. ...... ·...... • •••••• 
]S. BiJDbirgan ekstu ·..... ·...... ·.... _. 
J6. Ilertas, b"lm catat...n. 




P'OJ'Jar Is. .at p:!ruocirg 
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_________ ~ ~ __~ 
38.	 fallrolatcr 
39.	 Po'6 untul< aelurut! 
tegiatall y<llrJ:j 
I::..,rl1ubur<lan d~ro:l~n "tull 
49.	 'l\>lepon d;m telegr_ 
~ b;orho.X><rgan dengan 
stwi 
tl.	 Transportalli uotuk 
ltu1i..l1/l>lml>lrI/<!l1 Pl:!ltra,l 
t~torid/uj ian 
42.	 ~iJ'"laP'ln dalam rarJ:j1<a 
bimbingan eklltra,l 
tutada1)ujian 
43.	 Oleh-olel'1 untuk t~n, 
dosen, kellQrga, dan 
~i"",p..n wI.... r<lfX/ka 
pRktek uengajarl 
tutorial/lIi ian 





45.	 nanspClrl: unblk praktek 
~ajar 
JPIllah ~luara" (r14'Jah' 
--~---------~---------~-.---------------
Tahun II ~UI 
(jik", adal (jib> >dH) 
• ·_~. ~ w _ 
·..... · . ....... 
·.-... . . · . 
·..... . . • •••••• 
·..... · . · . 
·..... · . ••••••• 
· . · .
 
·..... ....... · .
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-------------------------------------
--------------------------------------------------
• ••••• ••••••• 
• ••••• • •••••• 









.JuDl.M penqoe luaran (rupiah' 
-------_._----------­
'l'ahun II fthuI1 III 
(jil\.. iJdaI) (jita ada) 
<6.	 Biaya ~tuk bahan-bahan 
pr;a.ktek lle"gajar 
n.	 Biaya fotolwpi/9t5ls II 















d.	 seoe kmlar/~ 
e.	 lainnya, 
S8.	 I'bd:>eli kaeel: ~ 
dengan ania ~ 
llil.teri kuliatv"luttnial 
51..	 I'bd:>eli tape recm:deI: 
~ dt:lrqan laedia 



















· . • •••••• 
. . 








..•.•/bln • ••••,lbln 
•••.•/bln . .•.•/bln 
•....;bln • ••••,lbln 
.... ./bln •••••/bln 
.......
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-_._---_._----_.----_•._----------------­
nohuhIlI 
(jib .:Iii) (jika .-ta) 
----~--.~--..-.._------_.-.------------------------~.-------
~. r...in-u,in, sebUtltan: 
a•• _.•••.•••.•••••• ·..... · . ... , ... 
b. ••••••••••••••••• •••••• · . ...., .. 
c. ••••••••••••••••• ·.. , .. · . • •••••• 
.---_._-_._-_.----..-._-----------------_._------~----
53.	 ~l.1lm!I linda IrIl!Oja:U lIIIiIhIosiElOla OVR&IW. ap81tah 1IlJdio teJpa\t.!l.llo bltor; 
...ql:e,tibn 6U<Itu keqiat&l b:1rbeRtu Yan::J biasany.o """"'l('Oka" ....m:.-" 
petghasil..... tarIhIhUI" I\I:Ida (aisa1ny.J. llalber:ikllll les pd""'t. 
bEo~, deln lain-laiD)? 
1.	 I J y<!I 
2. {) tidak 
'IllhJn I : lip •••••••••••/bln 
'.-.... . ~" 
" 
III:	 lip •••••••••• ./bLu 
.54.	 Hi!!@ artul< lul_ D2/lUr/nlp (h!taD lJ'r ~~ ~I 
8e5rdail'ly.ll AlW Udall: 1lleIJ:;J1Ituti proogl:1D 02, apl kil:a-kil:a yan:J ~ 
........" 
1.	 (J mefDlba lillJi lIE!"likuti tel lIBSOk perqur'1Iim ti"'1"li 
2. I J '"""!l'llrotl In.lI'nus--ltur,,,,,,, ..........,~l1an
 
3.	 I J bekel:ja 
4.	 (J 4>5 ''CIIli-u "1 CUIWI 
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55•.~ untuk 1u1usan D2/Uap/fllUP (bukan lIT dan bukBD ocamol 
Jilta ja-ban An:la- ~Ehadap pE'Etanyaan n(m;>r '>4 "bEokerja". 
perkiraJtan111h beEapa teIar ~hasi1an yang rruN}kin Arrla pero1eh 
da1arn sebulan. 
tahun 1987 : Rp ••••••••••••••••/bln 
1988	 : Rp ••••••••••••••••/b1n 
III.	 Beberapa bentuk biaya / kengian tid,u eel_nya dapat 
dikuantifl......"ikan,l dijabartan seca[a jelas dalam bel1tl>k l.Io'In:) ..-..n 
merupalIan faktoE yang nyata da~ l<ehidupan. yaitu yang k;n1 seb.lt 
kerugian kua11tatif. 
IrnaUtatif yang terdaftar di b.:wah int pemah An:la raSo'!lkan atau 
tidak se1_ be1ajar'dl IKIP!"[P/UT/PGSHTP. 
Tidak 5edikit oira~an 




0',", tua,/ke1uar<JilI 1. I J ,. J J 3. J J o. J I 
'1. ~iilln BllJBiona1 misal­
nya frustrillsi. qe.llsah.
-"". _rasa tl.dak 
...".,. sttE'S atau ter 
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Tidak sedikit Dirasaltan 
'.">" 
dir"sal<an dirasakan dirasakan 
58. Kerl.l'1ian hibllHlll seperti 
terqafl9guny<l kebiasaan 
~nton, olahraga, IlU 
sik, menari, seni, per 
lroBpulan SQsial atau ke­
qi"tM1 lainnya yafl9 lIE' -
~nangkan. ,. [ J ,. [ ] ,. [ [ •• [ I 
58. Keru;jian '.<I>a:ganaan "tau 
keqiatan spiritual ~rtl 
adanya peniD:1.>un:Jall <Itau 
tidak sel1lrasnyll deng_:1Il 
agama, kepercayosan ifO...au 
pola hubUllq"n antar ,.".. 
sama lIIanu.'liiJ, yang 
""" 
anut atau yaldni. ,. [ [ ,. [ [ ,. I I •• [ I 
50. Kerl.l'1ian status ~di 
teJ:qafl9qunya kegiatan 
""" di bidanq prof"",i 
."'" 
polHik, ~.hilJ19" 
*""'""""'3aruhi pula status 
J\r:rla di dal_ Qrqani~si 
atau ""'!>Y"'rakat. ,. I I ,. [ I ,. [ I •• I I 
". Keruqian c"sa _n 30taU 
keseha.tall sep..cti c"",iko! 
ba.haya bl>pecqian, _co _ 
-,." kesehatan akibat 
lD2lakukan kegiatan yan<J 
teclalu hanyak p3da _ktu 
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~ikit Dir<lsak.arl "... ......'
 
dir"s'\;on 
". lfe]:u::Jian status seperti 
tidak di tellpatJtan _i 
-< -j~ di 
-'" 
selwlah. Itl?rl:J;jlan 1IIE!Og_ 
bil kSCtiPJtan di 
"""'" 
oIganisasi kEmalBS1-.. i. I J 
63. Lairnya. set..ltki.vl: ...... 
d.lu_bon 
2. I I 3. I I 
dir"sakan 
•• I J 
<. ..................... 
..................... 2. I I 3. [ I •• I ] 
b • ..................... 
..................... 2• I ] 3. I I •• I I 
o • ••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••• Z. I I 3. [ r 4. [ I 
'l\>rillla ka9ih atas bant:uaD dan ~rja_ Anda 
untuk lllE!fl9isi kuesiCJC"Oer irl1 
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